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Выше темпы сева! 
Еще 20 апреля прошлого года партия 
' и правительство дали восточным районам 
СССР развернутую программу дальнейшего 
под'ема зерпового хозяйства. Эта програм-
ма говорит: внедряйте передовую культу-
ру земледелия, высококачественно обраба-
тывайте поля и добейтесь урожая в 
15—16 цептперов зерна в среднем с од-
ного гектара. 
Сейчас, в горячие весенние дни. на по-
лях колхозов, совхозов и решаются прак-
тические задачи завоевания высоких уро-
жаев. Условия нынешней поздней весны 
таковы, что основой основ всей агротехни-
ки должна стать борьба за самые сжатые 
сроки сева! Сроки и только сроки прежде 
всего решают судьбу будущего урожая! 
Упустишь время — рискуешь потерять 
влагу, запоздать с севом и заранее ста-
вишь урожай под угрозу июньских засух 
н осенних заморозков. 
Начав нынешний сев много позднее 
• обычных сроков, колхозы и совхозы на-
шей области призваны провести его как 
можно организованнее, как можно быст-
рее. Наступил уже конец мая, весна ухо-
дит, но в области не засеяно еще более 
полутора миллионов гектаров. План сева 
выполнен лишь на 42,5 проц. Положение 
явпо угрожающее. 
Сейчас, как никогда, дорог каждый час, 
каждая минута. Как никогда, необходима 
самая напряженная работа па полях, са-
мые высокие темпы сева. Только больше-
вистская мобилизация всех сил п средств 
может обеспечить завершение сева в бли-
жайшие дни. завоевание высокого уро-
жая. 
К сожалепию. далеко не всюду руково-
дители районов и колхозов сумели сделать 
необходимые выводы из обстановки, соз-
давшейся на севе, далеко не всюду про-
являют большевистское упорство в борьбе 
с трудностями. Забыли, очевидно, о своей 
ответственности перед партией за успех 
сева руководители Барлбпнского, Куйбы-
шевского, Кочновского. Чановского, Здвнн-
ского и ряда других районов. Благодушие, 
расхлябанность, неорганизованность в 
этих районах привели к тому, что за 
истекшую пятидневку они далп очень 
низкий прирост выполнения плана сева— 
от 10.9 до 15,4 проц. Огромные массивы 
даже подготовленной земли не засеяны, 
пересыхают. Позволительно спросить ру-
ководителей этих районов: когда они. соб-
ственно, думают закончить сев, какими 
средствами они надеются обеспечить вы-
сокий урожай? 
Первейшее требование, которое пред'-
является сейчас ко всем руководителям 
районов, колхозов и совхозов — круто 
поднять темпы сева, не потерять драго-
ценную влагу, не упустить время. Все 
тракторы, все лошади должны быть с 
максимальной загрузкой использованы на 
полевых работах. Все тракторные и коп-
ные сеялки должны работать от темна до 
темна. Словом, все в колхозной деревне 
должно быть подчинено сейчас одному 
требованию — успешно завершить сев в 
самые ближайшие дни. 
Сеять можно и надо во много раз быст-
рее и при этом по всем правилам агро-
техники. 
Замечательный пример в этом отноше-
нии показала сельхозартель имени 
К. Маркса. Кемеровского района. посеяв-
шая зерновые культуры за 8 дней, широ-
ко применившая стахановскую агротехни-
к у : перекрестный сев. удобрение почвы, 
яровизацию семян. Пшеницу в артели 
сеяли только яровизированную. Сотни кол-
хозов — имени Ворошилова, Титовского 
„оайона. «Советская крепость». Тогучин-
' кого района. «Украина», Купинского рап-
«на и др. по-большевистски посеяли яро-
ЕЫС. достойно ознаменовали открытие Все-
союзной сельскохозяйственной выставки. 
Успех этих колхозов об'ясияется просто: 
'здесь считали время на часы и минуты, 
работали самоотверженно от зари до позд-
него вечера, строго выполняли агротехни-
ческие правила. 
Источником всех богатств социалисти-
ческой деревни, обилия хлеба и других 
сельскохозяйственных продуктов является 
общественная земля. Государство передало 
колхозам землю в вечное пользование и 
вправе требовать, чтобы на ней был на-
стоящий порядок, чтобы ее обрабатывали 
во-время. хорошо, культурно. 
Сеять быстро — вовсе не значит се-
ять плохо, не считаться с требованиями 
агротехники. Агротехника должна соблю-
даться всюду, как непреложный закон. 
I Можно ли говорить об агротехнике в 
*Бат)абинском районе, где создался огром-
ный разрыв между подготовкой почвы и 
севом? Подготовленная земля педелями 
остается незасеянной, пересыхает, ирп-
чем во многих колхозах практикуют мел-
кую пахоту. Так, в артели имени Калиип-
£ 
к 
на тракторы пашут на глубину... 7—8 
сантиметров и вдобавок с огрехами. В 
колхозе имени XVIII партс'езда на весен-
ней пахоте применяют лущильники. Ана-
логичные факты наблюдаются и в ряде 
колхозов, обслуживаемых Итатской МТС, 
Тяжинского района. 
Следует самым суровым образом пресечь 
нарушения установленной глубины вспаш-
ки и попытки заменить плуги лущильни-
ками. Тех, кто допускает мелкую пахоту, 
варварски относится к общественной земле, 
царапает ее. а не обрабатывает, надо .при-
влекать к ответу, как злостных бракоде-
лов. 
Необходимо повсеместно использовать 
предплужники, как средство культурной 
вспашки. Между тем они далеко не всю-
ду в почете. В Чистоозерном, например, 
районе предплужники обычно либо валя-
ются на полосе, либо их стыдливо прячут 
под тракторными вагончиками. А нето ус-
тановят предплужники... вверх лемехами, 
как это сделали в артели «Трудовик». Та-
кая бутафория, разумеется, никого не вве-
дет в заблуждение. 
Тщательная культивация действительно 
уплотненных паров и знбп — непременное 
условие успешной борьбы с сорняками, ка-
тегорическое требование, которое должно 
повсеместно соблюдаться. Но с другой сто-
роны. там. где пар хорошо обрабатывался 
прошлым летом, где земля чистая, мягкая, 
весенняя культивация вовсе необязатель-
на. По такой подготовленной земле можно 
сеять после обработки ее боронами. Но мы 
встречаемся нередко с фактами чрезмерно-
го усердия в обработке даже мягких зе-
мель культиваторами, а также и с факта-
ми полного пренебрежения культивацией 
даже сильно уплотненных земель. Если 
в первом случае мягкую землю напрасно 
распылянот культиваторами, попусту за-
трачивают1 время, оттягивают сев. то во 
втором случае, высевая зерно в сильно 
уплотненную землю, обрекают его на за-
медленное прорастание и развитие. И тут 
прямой долг агрономов навести твердый 
порядок в обработке земель, смело решить, 
какая земля может быть засеяна без 
культивации, а какая должна быть обяза-
тельно прокультивирована. Навести четкий 
порядок в обработке готовых земель — 
зто значит использовать один из резервов 
сжатых сроков сева. 
Имеют место и другие нарушения агро-
техники. Резкого осуждения заслуживает 
также ночной сев, к которому кое-где 
прибегают. Надо придерживаться такого 
правила: сеять полный световой день, а 
короткую ночь использовать для подготов-
ки почвы. 
Очень важно в условиях затяжной вес-
ны умело применить все приемы, уско-
ряющие созревание хлебов. В оставшиеся 
дни следует широко практиковать замочку 
семян. 
Добиваясь самых высоких темпов сева, 
необходимо вести непримиримую борьбу с 
игнорированием агротехнических требований. 
Пора понять, что любое нарушение агро-
техники есть преступление перед колхоза-
...„ и государством. Ни один бракодел пе 
должен оставаться' безнаказанным. Так и 
только так может стоять вопрос! 
Практика показывает, что агротехника 
грубо попирается именно там. где попусти-
тельствуют бракоделам. Достаточно сослать-
ся на тот же Барабинский район. Райком 
партии и райисполком только для формаль-
ности постановляли: «Обязать... при обна-
ружении (?)' фактов нарушения агротех-
ники виновных привлекать к уголовной и 
административной ответственности». Но 
ведь конкретные виновники мелкой пахоты 
были известны районным руководителям 
тт. Кузьмину и Степанову. Не видно пока 
в Барабинске настоящей борьбы пи за 
темпы, пи за качество сева. Здесь вместо 
организации масс на героический труд в 
...ле занимаются сочинением резолюций, 
указаний, напоминаний. Страсть в писа-
нине питает и главный агроном Барабин-
ского раизо тов. Сенюков, который за всю 
весну ни разу не был в колхозах. 
Трудиться, не жалея сил, с больше-
вистским упорством и уменьем организо-
вывать массы, вести их на преодоление 
трудностей в севе, установить строжайший 
контроль за качеством полевых работ — 
кровное дело всех партийных, советских и 
земельных органов. 
Нет теперь в деревне более важной и 
ответственной'задачи, как успешное за-
вершение сева в самые ближайшие дни. 
Все силы и средства'— на поля! Здесь 
решается судьба урожая, здесь надо бо-
роться против рутины и косности, за но-
вый под'ем зернового хозяйства, за передо-
вую культуру социалистического земледе-
лия, за обильный урожай. 
ПОДГОТОВКА К ЛЕРМОНТОВСКИМ д н я м 
Всесоюзный комитет по увековечению 
памяти М. Ю. Лермонтова и ознаменова-
нию 100-летней годовщины со дня смер-
ти великого русского поэта утвердил ка-
лендарный план мероприятии по подго-
товке к проведению юбилея. 
F I заседании, состоявшемся под пред-
седательством лауреата Сталинской пре-
мии П П. Асеева, были заслушаны сооб-
щения представителей Академии наук 
СССР Наркомпроса РСФСР, Государствен-
ного литературного музея й других орга-
низаций. В период между 10 и 20 июня 
будут проведены сессии отделений и _ и 
статутов Академии наук СССР, посвящен 
пые М. HV Лермонтову, а между 26 и 29 
июня — обшее торжественное заседание 
Академии наук СССР. 
В сентябре, г, начале учебного года, в 
школах страны будет проведена лермон-
товская декада: состоятся утренники, ли-
тературные вечера и конкурсы на лучше-
го чтеца и иллюстратора произведений 
поэта. В течение летних месяцев в пар-
ках культуры п отдыха, высших учебных 
заведениях и в районных клубах решено 
провести художественные вечера, лекции 
и доклады о жизни и творчестве великого 
русского поэта. 
КУЙБЫШЕВ. 28 мая. (Наш корр.). В 
конторе Гжатской МТС ждали сводку. На 
пятую пятидневку мая возлагали боль-
шие надежды. Полагала, она обязательно 
даст решительный перелом в ходе сева. Ду-
мать так имелись все основания: тракторы 
исправны, земля просохла, агрономы н ме-
ханики в поле. Но сводка принесла разо-
чарование. Темпы остались прежние, ни-
какого nepcwTOMa не последовало. План сева 
МТС выполнен всего-навсего на 10 про-
центов. За всю весну па каждый 15-силь-
ный трактор приходится 22 гектара ус-
ловной пахоты. 
На совещании уполномоченных и работ-
ников МТС признали, что все зло исходит 
от плохого ремонта тракторов и прицепного 
инвентаря, недисциплинированности трак-
тористов и бригадиров. Слов нет, недостат-
зимнего ремонта дали почувствовать се-
в первые щи, но это не главное, не 
потому низка выработка. Вот печальная 
картина с натуры. 
На полях колхоза «VII райс'езд Сове-
тов» работает трактор с двумя сеялками. 
Возчик семян замешкался в деревне, трак-
тор стал. Через час в бестарке подвезли 
семена. Мешков у сеялки нет. есть только 
ведро. Им и занялся первый сеялыцик. 
Другой постоял-постоял и начал насыпать 
зерно фуфайкой. Насыпали. Об'ехали раз и 
опять повторилась та же оиерация. Потом 
трактор стоял 8 часов: не- подвезли во-
>мя масло. 
Председатель колхоза Петров не прояв-
ляет заботы о тракторах, бесцельно «лета-
ет» из бригады в бригаду. Пу его следам 
следует уполномоченный райкома партии 
тов. Беспалов и беспомощно разводит ру-
I по поводу низкой производительно-
сти тракторов. 
Так же «организована» работа трактори-
стов и в колхозе имени Ворошилова. Зер-
но в сеялку засыпается небольшой плицей. 
Каждый раз трактор теряет 20—30 ми-
нут. а в это воем» в тени полевой избуш-
председатель колхоза Феоктистов и 
представитель МТС Бутиков ломают головы 
над тем. как быстрее двинуть сев. 
Как видно, из этих двух фактов вино-
ваты не машины, а люди, отвечающие за 
организацию бесперебойной работы трак-
торов R колхозах зоны Гжатской МТС, а 
Б О Л Ь Ш Е В И С Т С К О Й М О Б И Л И З А Ц И И ВСЕХ СИЛ 
ОБЕСПЕЧИМ ЗАВЕРШЕНИЕ СЕВА В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ! 
Уполномоченный приехал... 
также и в остальных много уполномочен-
ных из района, даже больше, чем по одно-
му на колхоз. Плохого в этом, пожалуй, 
ничего нет. Посланы товарищи с благород-
ной пелью—помочь быстрее и качественнее 
провести сев. Да только незаметно нх 
влияние на организации труха. 
В том же колхозе «VII райс'езд Сове-
тов» план весеннего сева выполнен только 
на 6 проц., в колхозе имени Ворошилова— 
на 15 проц.. а по району на 25 мая — 
на 18,5. 
Плохо контролирует райком партии дея-
тельность своих уполномоченных, не спра-
шивает отчета за их действия, а это по-
рождает безответственность н гастролерст-
во. Тт. Марцев и Сухорукое прожил» не-
сколько дней в МТС и в колхозе «Новая 
жизнь», а потом перебрались в другое 
место. За время их пребывания там ниче-
го не изменилось. В колхозе «Новая жизнь» 
засеяли только 11 процентов к плану. В 
мастерской МТС — разболтанность и не-
дисциплинированность. Заведующий ма-
стерской Мухатаев бездельничает, а трак-
торные бригады сутками ждут ремонта, 
новых деталей. Распоряжения директора 
МТС тов. Рычкова не выполняются. Стои-
ло ли жить там двум ответственным ра-
ботникам, если дела по-старому плохи? 
Райком партии знает, что многие его 
уполномоченные гастролируют, не выпол-
няют заданий, самовольно уезжают домой 
и все же на их место посылает других. 
Бюро райкома обсудило факты саботажа 
сева в колхозах «Наш край», имени Шев-
ченко и других. Председатели колхозов на-
казаны. а уполномоченные — второй се-
кретарь райкома партии, инструктор Гуд-
ковский остались в сторонке, о них умол-
25 мая у конторы Гжатской МТС оста-
новила™ колымага, запряженная в пару 
лошадей. Сторож доложил директору: 
уполномоченный приехал. 
Да. прпехал новый уполномоченный 
Ананьев и попросил отвести ему «свобод-
ный» колхоз. Его послали в колхоз «Но-
вая жизнь», откуда выехали старые упол-
номоченные. Повторяем, выехали, ничего 
не сделав. 
А. СУЧИЛКИН. 
Плоды вредной очередности 
БОЛОТНОЕ. (Наш спец. корр.). Для то-
, чтобы закончить сев в максимально 
сжатые сроки и на высоком агротехниче-
ском уровне, надо прежде всего комплексно 
вести все полевые работа. 
Однако в Болотнинском районе забыли 
об этой истине. Как и в прошлом году, 
здесь с первого дня выезда в поле решили 
вначале «жать» на пахоту, а потом уже 
развертывать последующие работы. Вред-
ная практика очередности пе получила 
должного отпора. Районные организации, 
л достаточно сигналов с мест, не при-
няли своевременно решительных мер. 15 
результате многие колхозы недопустимо от-
стали с севом. К 25 мая район не засеял и 
половины ярового клина. Больше- 7 ты-
сяч гектаров подготовленной земли пере-
сыхают. 
Тракторные и копные сеялки в боль-
шинстве своем используются далеко не на 
полную мощность, а нередко и совсем без-
действуют. В колхозе «Организованный 
труд», Демьяно-Карповского сельсовета, 
пересыхает больше 100 гектаров подготов-
ленной земли. Дело в том. что тракторист 
Андреев 22 мая вывел из строя культива-
тор. но ни председатель колхоза Лязгип. 
ни бригадир тракторной бригады Хоменко 
не принимают мер к исправлению его. В 
результате тракторная сеялка уже больше 
пяти дней стоит без работы. А ведь кол-
хозу нужно засеять еще 330 гектаров. 
Третий день бездействует тракторная 
сеялка в артели «Пионер». Кавдерепского 
сельсовета, из-за того, что не отрегулиро-
ван высевающий аппарат. Кандерепская 
МТС имеет 27 тракторных сеялок, а вклю-
чила в работу 20. Три сеялки и сейчас 
стоят в МТС не отремонтированные. 
Порму выработки сеяльщики и тракто-
ристы во многих колхозах не выполняют. 
В артели «Путь ударника». Мануйловско-
го сельсовета. 24-рядной сеялкой засевают 
в день только по 9—14 гектаров, а нор-
ма 25 гектаров. 
В колхозе имени II с'езда Советов, Кап-
дерепского сельсовета, на конных сеялках 
дневное задапие выполняют на 35—40 
проц. Председатель артели Новиченко об'-
ясняет это тем, что кони-де не возят. Слов 
пет, лошади низкой упптанности, по ведь 
в артели достаточно тягла для того, чтобы 
организовать сев на сменных лошадях. 
Однако этого не делается. Вдобавок сеяль-
щики приступают к работе очень поздно— 
в 8—9 часов. 
Неповоротливость бригадиров и предсе-
дателя, нежелание организовать работу по-
боевому — вот главная причина того, что 
колхоз допустил разрыв между пахотой и 
севом почти в 200 гектаров. 
По этой же причине образовался разрыв 
на 150 гектаров в артели «Красные ор-
лы», на 100 гектаров — в колхозе 
«Путь Ильича». В колхозах Кандерепского 
сельсовета имеется около тысячи гектаров 
заготовленной земли, а сев идет недопу-
стимо медленно. 
Надо принять все меры к тому, чтобы 
быстро выправить создавшееся положе-
ние — немедленно засеять всю заготов-
ленную землю. Для этого имеется доста-
точно сил и возможностей. В районе—154 
конных и 84 тракторных сеялки. Каж-
дую из них следует использовать с макси-
мальной производительностью, сеять от 
зари дотемна. 
Т. РЕВЯКИНА. 
О Б . Л А С Ш 1 
t Д О С К А ПОЧЕША 
|jUj ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ РАЙКОМОВ ВКП(б) И РАЙИСПОЛКОМОВ 
Щ ЗА ВЫСОКУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА НА ВЕСЕННЕМ 
J СЕВЕ И ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ПОЛЕВЫХ РАБОТ ЗАНОСЯТСЯ НА 
ЭД ОБЛАСТНУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА ПЕРЕДОВИКИ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ: 
52. БАРАБИНСКИЙ МОЛСОВХОЗ (директор тов. Шаманаев. парторг 
тов. Байцук, механик тов. Севрюнов), засеявший 2.133 гектара зерновых 
при плане 2.125. Сев продолжается. 
53. КОЛХОЗ «ТРУЖЕНИК», Ижморского района (председатель прав-
ления тов. Ф. И. Апет, парторг тов. И. М. Горин), закончивший 22 мая 
сев зерновых на площади 345 гектаров. Качество работ хорошее. 
54. КОЛХОЗ ИМЕНИ ЧЕЛЮСКИНЦЕВ, Коченевского района (предсе-
датель тов. Маслюков), успешно выполнивший план весеннего сева в 437 
гектаров. Сев продолжается сверх плана. 
55. А. Н. ЧМЫРЬ — бригадир тракторной бригады Ужанихинской 
МТС. Чулымского района, обеспечивший на 25 мая выработку в среднем 
на 15-сильный трактор 102 гектара условной пахоты в экономию 157 
килограммов горючего. Качество работ хорошее. 
5G. Е. С. АНИКЕЕВ — тракторист Ордынской МТС, выполнивший 
пятидневное задание на 193 проц.: на дизельном тракторе выработал 106 
гектаров в переводе на мягкую пахоту. Выработку за смену довел до 
25 гектаров, сэкономил 36 килограммов горючего. 
57. П. И. СИМАЧЕВ — пахарь колхоза «Красный сибиряк», Мош-
ковского района, даюший за день 1,5 гектара вместо одного по норме. 
Г . Н О В О С И Б И Р С К 
Секретарю обкома ВНП(б) тов. Г. ПУГОВНИНУ 
Ваша телеграмма воодушевляет нас на закрепление достигнутых успехов, на борь-
бу за новые, более высокие показатели, за быстрейшее окончание весеннего севе. Со-
ревнуемся за получение переходящего красного знамени обкома партии и облисполкома. 
Тракторист Игнат ЛЯХОВ. 
Бригадир тракторного отряда Семен СПИЦИН. 
Евсинская МТС, .Черепановский район. 
КУЗЕДЕЕВСКИИ РАЙОН ВЫПОЛНИЛ ПЛАН СЕВА ЯРОВЫХ 
КУЗЕДЕЕВ0, 28 мая. (По телеграфу). Колхозы Кузедеевского района на 27 мая 
посеяли яровых 12.399 гектаров, полностью выполнив план. Сев продолжается. 
Секретарь райкома ВКП(б) П. МОРОЗОВ. 
Председатель райисполкома К. ЩЕТИНИН. 
К О Л Х О З И М Е Н И С В Е Р Д Л О В А , Н А Р Ы М С К О Г О ОКРУГА, 
З А К О Н Ч И Л СЕВ ЗЕРНОВЫХ 
КОЛПАШЕВ. 28 мая. (По телеграфу от 
наш. корр.). Колхозники сельхозартели 
имени Свердлова. Колпашевского района, 
ответили стахановскими делами на обраще-
ние обкома партии и облисполкома. Колхоз 
закончил сев зерновых на площади 228 
гектаров за восемь дней. 0 хорошем каче-
стве сева свидетельствуют дружные всходы 
пшенипы. Завершается сев технических 
культур на 24 гектарах. 
Вопиющая расхлябанность 
ТЯЖИН. (По телефону). Уже полмесяца 
идут полевые работы, но вторая пятиднев-
ка. как и предыдущая, дала неуте-
шительные результаты. Особенно плохо в 
Ступишинской МТС. В колхозе «Борец» 
за десять дней сева тракторы простояли 
682 часа. Причина простоев — плохой 
уход за тракторами, грубые нарушения 
правил технического ухода, расхлябан-
ность и недисциплинированность в трак-
торных отрядах и, как следствие всего 
этого, расплавка подшипников. 
Тракторист-прогульшпк Ф. Беленок ча-
сто ломает трактор, не подчиняется рас-
поряжениям бригадира, а трактористы 
Пван и Михаил Сирота на тракторе 
«СТЗ-НАТИ» расплавили три подшипника и 
сожгли муфту сцепления. Однако ни один 
из них не привлечен к ответственности. 
Участковый мёхани* Ковалев — ред-
кий гость в тракторном отряде. 
В соссднем колхозе — «Светлый луч»' 
тракторы тоже больше стоят, чем работа-
ют. В результате самые крупные колхозы 
проваливают сев. «Борец» из 1.000 гек-
таров на 20 мая засеял только 200, 
«Светлый луч» из 509 — только 110. 
Директор МТС Першин потакает раз-
гильдяям и лодырям. Бюро райкома пар-
тии предупредило его об ответственности, 
но положение в МТС остается прежним. 
Ночью большая часть тракторов стоит. 
Сев идет медленно еще и потому, что 
живое тягло во многих колхозах не ис-
пользуется, а руководящие района®» ор-
ганизации не пресекают всех этих безо^ 
бразий. 
С. ПЕТРОВА. 
Д 1 Е Я Ь А Ш JS Ж С Т Р А Н Ы 
УЧАСТНИКИ ВЫСОКОШИРОТНОЙ 
ЭКСПЕДИЦИИ ИЗБРАНЫ ЧЛЕНАМИ 
ВСЕСОЮЗНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 
ОБЩЕСТВА 
Совет Всесоюзного географического об-
щества при Академии наук СССР избрал 
действительными членами общества уча-
стников высокоширотной экспедиции па 
самолете «СССР Н-169»: командира само-
лета тов. И. Черевичного, начальника 
научной части экспедиции, директора 
Арктического института тов. Я. Либина, 
гидролога тов. Н. Черниговского, магнито-
лога тов. М. Острекина, второго пилота 
тов. М. Камипского, штурмана тов. В. Ак-
куратова. радиста тов. А. Макарова и дру-
2 июня в географическом лектории име-
ни 10. Шокальского научные работники 
экспедиции тт. Либин, Острекин и Черни-
говский выступят перед, членами геогра-
фического общества с сообщениями & 
своих работах в неизведанных областях 
Арктики. 
ОСОАВИАХИМОВЦЫ ГОТОВЯТСЯ 
К ДНЮ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА 
Осоавиахимовцы готовятся к дню 
Военно-Морского Флота. На фабриках, за-
водах. в учебных заведениях - и учрежде-
ниях проводятся доклады и лекцАв. посвя-
щенные Военно-Морскому Флоту. 
К дню Военно-Морского Флота ленин-
градские осоавиахимовцы организуют 2 
шлюпочных похода. В июле архангель-
ский военно-морской клуб Осоаввахима 
проведет шлюпочный поход по маршруту 
Архангельск — Опега — Беломорск — 
Архангельск. Шлюпочные походы в честь 
всенародного праздника будут проведены 
осоавпахимовиами Воронежа, Сталинграда, 
Одессы и других городов. 
* !/' 
1L 
На «Рыбинском морс». На сш 
ский пароход «Гражданка» на путч из Че-
реповца (Вологодская область) в Рыбинск 
(Ярославская область). (Фотохроника ТАСС). 
ВТОРОЙ ТОМ «ИСТОРИИ ФИЛОСОФИИ» 
Государственное издательство политиче-
ской литературы выпускает ив печати вто-
рой том «Истории философии», охваты-
вающий период XV—XVIII веков. 
Все издание, подготовляемое к печати 
Институтом фплософпи Академии наук 
СССР, рассчитано па семь томов. Оно ох-
ватит обширный период — от философии 
античного рабовладельческого общества JO 
развития философии марксизма Лениным 
д Сталиным. 
КИНОФИКАЦИЯ СССР 
В 1941 ГОДУ 
Кинофикации страны у нас уделяется 
огромное внимание. К 1 января 1941 го-
ia в Советском Союзе имелось около 
30.000 киноустановок, в том числе почти 
20,000 — в сельских местностях. Три 
четверти всех киноустановок — звуковые. 
Работает свыше 10.000 кинопередвижек. 
Кино проникает в самые отдаленные 
райопы страны — пустыни Средней Азии, 
горные селения Памира, на полярную 
станции. В прошлом году около 17 тысяч 
киноустановок обслужили 678,3 млн. зри-
телей. 
В этом год' должно быть введено в дей-
ствие 8.000 новых звуковых киноустано-
вок. В 28 городах и 44 сельских район-
ных центрах строятся новые здания ки-
нотеатров. оборудуемые по последнему сло-
ву техники. Лучшие фильмы дублируются 
на 16 языках, в том числе на языках 
народов молодых советских республик. 
ПЕРВЫЙ ТИРАЖ 
Первый тираж выигрышей Займа 
Третьей Пятилетки (выпуск третьего го-
да), облигации которого розданы сейчас 
подписчикам, состоится 7—8 нюня в 
Петрозаводске. В нем разыгрывается зна-
чнтельро больше выигрышей, чем в пер-
вом тираже любого из ранее выпущенных 
займов: 1.104.000 на 172.463.200 руб-
лей. 
НАВИГАЦИЯ НА «РЫБИНСКОМ МОРЕ» 
На «Рыбинском море» беспрерывно 
курсируют суда. Раньше пароходы, шед-
шие по извилистому руслу Шексны, затра-
чивали 28 часов на путь между Черепов-
ном и Рыбинском. Нова» трасса по «Ры-
бинскому морю» сократила продолжитель-
ность рейса примерно в два раза. I 
Как известно, значительная часть 
средств, поступающих от государственных 
займов, отчисляется в местные бюджеты 
на хозяйственное и культурное строи-
тельство в городах и селах. За 1940 год 
в республиканские и местные бюджеты 
поступило 5 миллиардов 290 миллионов 
рублей таких отчислений. 
За первые три месяца этого года, по 
данным Наркомфина СССР, в местные 
бюджеты поступило более 530 миллионов 
рублей: свыше 360 миллионов по РСФСР, 
96 миллионов по Украинской ССР, 15 
миллионов по Белоруссии, 10 миллионов 
по Грузии. 12 миллионов по Казахской 
ССР и т. д. 
На колхозные базары Виннппкой обла-
сти увеличился привоз сельскохозяйствен-
ных продуктов, особенно возрос подвоз 
масла, яиц, молока, сала, мяса, живой 
птнпы. 
Пены значительно снизились. На база-
рах Винницы сливочное масло стало на 
40 процентов дешевле, чем раньше. Почти 
наполовину подешевели молоко и яйла, 
ЮБИЛЕЙНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИИ 
ИВАНА ФРАНКО 
В ознаменование 25-летия со дня смер-
ти Ивана Франко Гослитиздат предпринял 
издание юбилейного собрания сочинений 
великого украинского поэта. Сейчас подго-
товлены в сдаче в производство первые 
два тома. 
В первый том войдут лирические произ-
ведения и крупнейшие поэмы Франко 
«Моисей», «Иван Вншенскнй», «Похоро-
ны». 
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05 ЕДИНОМ ГРАФИКЕ РАБОТЫ НОВОКУЗНЕЦКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
" ОРОГИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЦЕХА КУЗНЕЦКОГО 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ЗАВОДА и м е н и СТАЛИНА 
П о с т а н о в л е н и е б ю р о Н о в о с и б и р с к о г о о б к о м а В К П ( б ) 
о т 2 8 м а я 1 9 4 1 г о д а 
цеха Кузнецкого завода имена Сталина п 
добиться наиболее широкого распростране-
ния этого метода на других отделениях 
дорог». 
2. Считать необходимым применить 
опыт работы по единому графику Иовокуз-
ВецкОто отделения и Кузнецкого металлур-
ческото завода в первую очередь в утиль-
ных трестах Кузбрсокожаата. на_>про-
Бюро обкома ВКП(б) одобряет инициати-
ву Сталинского горкома ВКП(б). руководи-
телей Новокузнецкого отделения службы 
движения Томской железной дороги и Куз-
нецкого металлургического завода имени 
Сталина о внедрении едппого графика 'тех-
нологического процесса использования под-
вижного состава и погрузочно-разгрузоч-
ных работ на под'ездных путях завода в 
па станппях Новокузнецкого отделения 
Томской дороги. 
Единый график, составляемый совместно 
руководителями Новокузнецкого отделения 
и железнодорожного цеха завода, четко 
определяет время загрузки маршрутных 
поездов, продвижения их с железной доро-
ги на завод, разгрузки на под'ездных пу-
тях завода и обратного возвращения на же-
лезную дорогу, обеспечивает согласован-
ность действий работников завода в отде-
ления по использованию железнодорожных 
вагонов, равномерность погрузки и выгруз-
ки в течение каждых суток, ускорение 
оборота вагона, соблюдение графика и рас-
писания движения поездов. 
Применяя с 1 апреля 1941 года единый 
график, Новокузнецкое отделение улучши-
ло использование подвижного состава и 
получило дополнительно для погрузки в 
апреле месяце 2.134 вагона, повысило от-
правительскую маршрутизацию местных 
грузов. 
Железнодорожный цех Кузнецкого ме-
таллургического завода в результате более 
равномерного подхода маршрутов ускорил 
выгрузку и добился снижения простоев ва-
гонов под грузовыми операциями до 7,05 
часа при норме 7.34 часа. 
Вместе с этим бюро обкома ВКП(б) от-
мечает, что управление Томской дороги и 
прежде всего служба движения (нач. тов. 
Кривее ко) не оказывают повседиевно прак-
тической ппмошя коллективу Новокузнец-
кого отделения и железнодорожного цеха 
завода в осуществлении единого графика и 
плохо организуют внедрение единого техно-
логического процесса на других погрузоч-
ных отделениях. 
Новокузнецкое отделение и железнодо-
рожный цех завода все еще не добились 
стопроцентного соблюдения единого графи-
ка. допускают срывы его вследствие не-
дисциплинированности и брака в работе 
отдельных железнодорожников отделения и 
работников завода. 
Придавая большое политическое и хо-
зяйственное значение делу внедрения еди-
ного гвафпка работы Томской дороги и 
клиентуры по использованию железнодо-
рожных вагонов п организации погрузочно-
разгрузочных работ, способствующему ус-
корению оборота вагонов и разгрузке их. 
на йот л ее полному использованию внутрен-
них ресурсов дороги для ежесуточного по-
вышения погрузки и перевозок, 
бюро обкома ВКП(б) постановляет: 
1. Обязать начальника Томской желез-
ной дороги т. Пушкова и начальника по-
дора т.' Мошук возглавить практическое 
осуществление единого графика работы Но-
вокузнецкого отделения и железнодорожного 
мыш.1енных предприятий городов Ново-
сибирска и Кемерова и на соответствую-
щих отделениях дорог». 
Обязать начальника Кузбасскомбината 
т. Задемидко, управляющих угольными тре-
стами. директоров промпредприятий. имею-
щих под'ездные пути, совместно с работни-
ками .станщш п отделений Томской ж. д. 
разработать и 'осуществить на .деле единый 
график использования вагонов на поддан-
ных путях предприятий и на станивях 
железной дороги. 
3. Обязать Новосибирский. Сталине» , 
Црокопьевский. Кемеровский, Ленинск-ВУз-
нецкиц. Томский, Киселевский. Анжсро-
Суджепский. Веловский горкомы ВКП(б) 
установить контроль за внедрением единого 
графика работы станций, отделений Том-
ской дороги и предприятий, добиваясь ус-
корения оборота иодвижного состава транс-
порта. полной ликвидации непроизводитель-
ных простоев вагонов па под'ездных путях 
предприятии и организаций. 
4. Для дальнейшего улучшения работы 
Новокузнецкого отделения и железно-
дорожного цеха Кузнецкого металлурги-
ческого завода предложить начальнику 
Томской дорог» т. Пушкову, директору 
Кузнецкого завода т. Белан принять меры 
к ежедневному стопроцентному соблюдению 
единого графика и обеспечить еше рол ее 
значительное сокращение простоев под-
вижного состава под грузовыми оперениями. 
5. Предложить начальнику Новокузнец-
кого отделений т. Ануфриеву и начальни-
ку политотдела т. Огарко разработать меро-
приятия по дальнейшему внедрению'.едино-
го технологического процесса с под'ездны-
мп путями клиентуры, мобилизуя коллек-
тив отделения на ускорение оборота ваго-
на. строгое соблюдение графика движения 
максимальное использование 
внутренних ресурсов для увеличения по-
грузки путем сдвоенных и строенных гру-
зовых' операций. 
6. Предложить редактору газеты «Совет-
ская Сибирь» т. Бабаянц. редактору газе-
ты «Железнодорожник Кузбасса» т. Куз-
нецову и редакторам городских газет си-
стематически освещать вопросы внедрения 
единого технологического процесса работы 
отделений, станций Томской' ж. д. с транс-
портными цехами промышленных. пред-
приятий. 
Поручить редактору газеты «Железнодо-
рожник Кузбасса» т. Кузнецову издать 
брошюру Об опыте работы Новокузнецкого 
отделения Томской железной дороги и Куз-
нецкого металлургического завода имени 
Сталина по единому графику. 
Секретарь Новосибирского обкома 
ВКП(б) Г. ПУГОВКИН. 
СОРЕВНОВАНИЕ ЛАВЩИКОВ 
ПРОКОПЬЕВСК. 28 мая. (Наш корр.). Горняки работают на две смены, маши-
Ряд угольных бригад включился во все-
кузбасское соревнование за лучшую лаву. 
Для ровной высокопроизводительной рабо-
ты боигада лавщиков тов. Соломенникова 
(шахта «Черная гора») обеспечила себя ре-
зервным инструментом и материалами и 
составила график повышенной резервной 
цикличности. До сих пор фактически про-
изводительность врубовой машины на 
пластах Черногорской свиты не превыша-
ла 2.500 тонн в месяц при плане 2.320 
тонн. Бригада тов. Соломенникова нашла 
возможным довести производительность 
машины до 6.000 тонн в месяц. 
Бригада лавщиков тов. Карсакова (шах-
та «Манеиха») поставила перед собой зада-
чу — довести месячную производитель-
ность врубовой машины до 10 тысяч тонн. 
нисты совмещают квалификацию забой-
щиков, крепильщиков п лебедчиков. 
Бригада ежесуточно выдает 250—300 
тонн угля и одновременно растит рабочий 
фронт, чтобы повысить добычу угля. 
Бригада лавщиков тов. Желонкиаа 
(шахта 3-3 бис) систематически вьь-
полняет норму выработки на 200 проц. 
" К сожалению, таких хорошо работаю-
щих бригад на руднике еше мало. На ря-
де участков они не обеспечены рабочим 
фронтом, например, на втором участке 
шахты 3-3 бис. 
На 12 участке шахты имени Сталина 
две бригады лавщиков больше ремонти-




В работе железнодорожников Новокуз-
нецкого отделения и металлургического за-
вода имени Сталииа в течение ряда лег 
не было слаженпости. Отсутствие единого 
графика отрицательно сказывалось на 
деятельности завода и узла. Уголь из 
Прокоиьевска и Осинников подвозился не-
регулярно, не выполнялся илан подвоза 
угля по маркам. Неравномерность в снаб-
жении завода углем и агломератом выз-
вала большие простои подвижного соста-
ва, так как составы под выгрузку пода-
вались пачкообразно. Терпеть такое поло-
жение дальше нельзя. 
В конце марта руководители Новокуз-
нецкого отделения и завода ирп активном 
участии бригады обкома ВКП(б) разрабо-
тали едипый трафик отделения и завод», 
основанный на наркомовском графике 
движения поездов. Единый график рассчи-
тан на полное удовлетворение суточной 
потребности завода в коксующихся углях 
и дает возможность создавать запасы уг-
ля за счет увеличения веса поезда, а 
также с избытком удовлетворяет потреб-
ность завода в агломерате п тельбесской 
руде. 
Значение единого графика четко опре-
делено в публикуемом сегодня постановле-
нии бюро Новосибирского обкома партия. 
Даже прп неполпом осуществлении гра-
фика в апреле получен значительный 
экономический эффект. Единый график 
позволил ликвидировать неравномерность 
в штурмовшину в подаче угля не только 
по суткам, но и по периодам суток. Это 
дало возможность железнодорожному цеху 
завода работать планомерно, без авралов 
разгружать составы, резко сократить про-
стой вагонов. В марте завод заплатил 13 
тысяч рублей штрафа за превышение 
нормы простоя. Иное дело теперь, после 
введения графика. В апреле простой был 
ниже нормы, за ускорение оборота ваго-
нов завод получил свыше 15 тысяч руб-
лей премии. 
За счет использования вагонов под 
сдвоенные и строенные операции Новокуз-
нецкое отделение получило возможность 
поднять погрузку. За апрель отделенвю 
присуждено переходяшее красное знамя 
управления дороги, политотдела и дор-
профсожа. 
Наконец, единый график дает возмож-
ность осуществить единый технологиче-
ский процесс в работе Новокузнецкого уз-
ла и транспортного цеха завода. 
Единый технологический процесс вне-
дряется и на станции Кандалеп. Порож-
няк, осмотренный на ст. Новокузпепк-пас-
сажирская, подается в Кандалеп под по-
грузку угля без повторного технического 
осмотра. Это позволило снять один ма-
невровый паровоз, что дало свыше 16 ты-
сяч рублей экономии. 
Группа инженерно-технических работ-
ников отделения (Новоселов, Украинец) 
изучает сейчас возможность совмещения 
ряда других операций по обработке соста-
вов. Пачальник топливно-сьшьевого отде-
ла завода тов. Виныченко рассказывает: 
— Никогда завод еще не работал так 
ровно и слаженно с отделением. Единый 
график создал полную уверенность, что 
уголь будет в нужном количестве и нуж-
ных марок. Нет прежней нервозности, не 
приходится «выдирать» поезда, как это 
было раньше. 
В осуществлении единого графика от-
деления и завода имеются еще и недостат-
ки. В ряде случаев график срывается по 
вине управления дороги и. прежде всего, 
по вине службы движения. Обком ВКП(б) 
категорически потребовал от руководите-
лей дороги, завода и Новокузнецкого отде-
ления добиться .полного и четкого приме-
нения графика. 
Почин железнодорожников Новокузнецка 
и работников металлургического завода 
заслуживает всяческого одобрения и под-
держки. Опыт показывает, что единый 
график можно и нужно внедрить на дру-
гих отделениях дороги, скажем, Топкпн-
ском, Тайпшском, Беловском, Новосибир-
ском. 
О ЧЕМ ГОВОРИТ БАЛАНС 
Себестоимость продукции — основпой 
показатель, характеризующий рентабель-
ность работы предприятия. Это известно 
каждому хозяйственнику. Тем не менее не-
которые из них до сих пор пренебрегают 
вопросами себестоимости, мало, а то и со-
всем не заботятся о снижении расхода 
сырья, топлива, электроэнергии, зарплаты. 
Возьмем шахту X i 5-7 треста Апжеро-
уголь. В апреле она выполнила план до-
бычи угля на 101.1 проц. Казалось бы, 
работа идет неплохо. Но. изучив баланс 
производства, видно, что на каждую тонну 
добытого угля перерасходовано материалов 
на 24,2 коп., топлива — на 0,8 коп., 
электроэнергии на 0,8 коп. и т. п. В об-
щей сложности тониа угля вздорожала на 
92,9 копейки. А из этих копеек образовал-
ся на шахте большой перерасход. 
Руководителям шахты следовало бы пом-
нить слона тов. Маленкова: «Надо знать 
фактические расходы на единицу изделия». 
К сожалению, руководство шахты не ви-
дит большой беды в том, что нормы расхо-
ю отдельным видам материалов не вы-
держиваются. Нередко можно услышать 
такие рассуждения: «Ну, что ж, перерас-
ход взрывчатых веществ перекроем за счет 
машинной добычи». Не придерживаясь дис-
циплины. сам» руководители не требуют и 
от других строгого подчинения ей. 
Современные угольные механизмы весь-
больше угле добыто 
м ( « 1 дешев* Между тех на 
• ЛОЛЬЗУ Н' СЯ MOXO. В 
пост я 
машин снижена наполо! 
Забойщики зачастую используются 
работе, не связанной с добычей угля толь-
ко потому, что и* не подготовили рабочего 
места. В результате этого они не выраба-
тывают свою НОрму. В апреле забойщик 
первого участка тов. Ковриков заработал, 
например, всего 253 рубля. А шахта тог-
да сэкономила на зарцлате 176.000 руб-
лей. ТаЦя экономия, источником которой 
является ие повышение производительно-
сти труда, а. наоборот, снижений ее, не 
делает чести руководителям шахты; 
Но вам уже известно, что шахта в то 
же время допустила перерасход по мате-
риалам. Следовательно, у нее по существу 
никакой экономии нет. 
Забота об уменьшении себестоимости 
должна быть в центре внимания наших 
хозяйственников. Они должны стремиться 
к снижению расходов по всем элементам 
затрат, из которых складывается себестои-
мость тонны угля, совершенствовать орга-
низацию труда, лучше использовать меха-
низмы. Об этом не следует забывать и ру-
ководителям шахты Л? 5-7 треста Ан-
жероуголь. 
ОСКИРКИН. 
Работа улучшается с каждым днем 
СТАЛИНСК, 28 мая. (Наш корр.). В 
последние дни металлурги Кузнецкого за-
вода работают особенно дружно и спаянпо. 
Весь многотысячный коллектив стремится 
к одному — досрочно выполнить плап 
первого полугодия, возвратить заводу по-
терянное первенство во всесоюзном сорев-
новании. 
Хорошо идет дело у доменщиков и мар-
теновцев: они дают сейчас чугуна н стали 
больше, чем требует от них государствен-
ный план. 19 мая — на 12 дней раньше 
срока — выполнили пятимесячную про-
грамму доменшики третьей печи, вслед за 
ними такую же победу одержали прокатчи-
ки рельсобалочного цеха, прокатчики блю-
минга, а сегодня завод завершил пятиме-
сячный план по стали и прокату. 
Во второй половине мая передовые ста-
леплавильщики и прокатчики возродили 
скоростные плавки и прокат стали. В 
мар;теновском цехе Ms 1 выдано 33 ско-
ростных высококачественных плавки. 
Большннс*во из них принадлежит стале-
варам тт. Чалкову. Васильеву и Ляхову. 
Высокие производственные показатели 
установили скоростники-прокатчики. В 
рельсобалке, например, бригада инженера 
тов. Долматова, примепяя скоростные ме-
тоды и строго соблюдая технологию нагре-
ва и прокатки металла, выполняет зада-
ния с самого начала месяца на 114 про-
центов, работая почти без брака. 
На блюминге прекрасных результатов 
добилась бригада инженера тов. Сороко. 
Вальцовшик этой бригады тов. Лозбин, 
обслуживающий стан «1100». использует 
агрегат на полную мощность и выполняет 
норму обжима слитков на 118—120 про-
центов. 
Но завод, несмотря на крупные успеха, 
достигнутые за последнюю неделю, все еще 
отстает по таким решающи» показателям, 
как производство и отгрузка товарном 
проката, от которых зависит успех вы-
полнения программы по всему металлур-
гическому циклу. Увеличенный майский 
план выполняется пока неудовлетвора-
тельно. 
Надо полагать, что кузнецкие металлур-
ги сумеют преодолеть и этот крупный не-
достаток в своей работе. 
Большая победа горняков 
ш а х т ы „ П о л ы с а е в с н а я " 
Пех под'емки депо Новосибирск-! (мастер цеха А. Г. Терещенко) полугодовую !.,._., , 
выполнил 29 апреля 1941 г. В мае цех взял обязательство отремонтировать 10 паровозов. 
Это обязательство коллектив цеха перевыполнил — вчера выпустил из ремонта одиннад-
цатый паровоз.- На снимке (слева направо): мастер тов. Терещенко дает указание слеса-
рю-стахановцу П. П. Лгшкову, выполняющему производственные нормы до 350 проц. 
Фото А. Соломахнна. 
Большую про*зводственвую победу одер, 
жали горивки шахты «Полысаевская»! 
Csai'- ..юшая тов. Макарова) во всесоюзном 
<<щи»лвсяческом соревновании угольщи-
ков. 24 мая они первыми в тресте Ленин-
уголь и в Кузбассе выполнили полугодовой 
план добычи угля. Коллектив горняков бо./ 
рется за досрочное выполнение годового 
плана. 
ПО ПРИМЕРУ ДЗЕРЖИНЦЕВ 
ПРОКОПЬЕВСК. (Наш корр.). ШахтерЦ 
рудника горячо поддерживают инициатив? 
рабочих лучшего металлургического завод* 
СССР — завода вмени Дзержинского, раз. 
вернувших социалистическое соревнование 
за досрочное выполнение полугодового го-
сударственного плана. На многих участках 
и бригадах пересматриваются прежние об»* 
зательства в сторону их увеличения. Пя-
тый участок шахты имени Калинина, гд4 
начальником тов. Заостровский. все врема 
перевыполняет план угледобычи. Коллектив 
участка взял на себя обязательство за* • 
кончить полугодовую программу 31 мая —«' 
на целый месяц раньше срока. 
На шахте 3-3 бпе известная всему 
Кузбассу стахановская бригада т. Бобров* 
ского обязалась в мае выдать сверх плащ 
800 тонн угля. Эта бригада достигла сей-
час наивысшей производительности труда 
на руднике. За 20 дней мая каждый за-
бойщик бригады тов. Бобровского выдал 
на-гора- по 800 тонн угля. К концу меся-
ца производительность будет доведена де 
1.200 тонн на забойщика. 
П Е Р В Ы Й Д Е Н Ь 
ж Г мая выпускники школы фабрпчно-за* 
водского обучения Л? 11 приступили кса-
мостоятельной работе на обозном у части 
•Сузунского леспромхоза. 
накануне каждый из 275 молодых! 
лесозаготовителей точно знал, где и какую 
работу- он должен выполнять. Бригадирами 
были назначены опытные работники уча* 
стка. 
...Рапо утром, получив инструмент, ко* 
ней, новые лесорубы — бригада за брига* 
дой — уходят стройными рядами в лес. 
Работа спорится. Мерно стучат топоры, 
ритмично движутся пилы, усыпая землю 
мягкими, сырыми опилками. Размеренно 
ступают кони, волоча за собой тяжелые 
бревна. 
Юные лесорубы, навальщики, возчики 
работают с увлечением, стараясь успеты 
сделать как можно больше. За день выве« 
зено 96 кубометров древесины, а сколько 
нарублено — сказать точно еще трудно — 
результаты учитываются сразу за три 
дня. но видно, что ребята и тут «не 
подкачали». 
Трудовой день закончен. Обсуждены ито* 
ги работы и задание на завтра. Чистая 
столовая, сытная пиша. Перед сном — 
физкультурная зарядка. В поселке насту-
пает тишияа. 
Первый день самостоятельной работы! 
прошел неплохо. 
М. ШИЛОВ. 
Кустарщина на ватной 
фабрике 
На ватной фабрике в Новосибирск^ 
ручной труд предпочитают механизиро-
ванному. В столярной мастерской до сих 
пор нет циркулярной пилы. Различные 
деревянные детали изготовляются кустар-
ным способом и поэтому очень медленно. 
Недавно вышли из строя машины прес* 
сового пеха вследствие изношенности сто-
ликов. Для изготовления новых потребова* 
лось два дня. Четыре дня простояли че* 
сальные машины из-за поломки капотов. 
Руководство фабрики плохо заботится и о 
материале для ремонта оборудования. Таких 
необходимых вещей, как бревна, фанера^ 
гвозди, не найти. 
Не удивительно, что план выработки из 
фабрике не выполняется. 
Ф. ЗЫКИН. 
ЕЩЕ РАЗ О РУДНОЙ ВАЗЕ 
СИБИРСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
Месторождения железной руды поблизо-
сти Кузнецкого металлургического завода 
довольно многочисленны и разнообразны. 
Они расположены па обширной террито-
рии, охватывающей Горную Шорню, Ха-
касию, Красноярский край, и удалены от 
Сталпнска на расстояние от 100 до 1.000 
километров. 
Характер месторождений разнообразен 
по качеству руды, по топографическим 
условиям местности. Не менее разнообраз-
на и степень культурного освоения терри-
торий, изученность месторождений. Если 
некоторые из них разведаны с исчерпы-
вающей (и даже излишней) точностью, 
как, например, Одра-Башское, то другие— 
вроде Казского — разведаны очень плохо. 
Все эти обстоятельства приходится 
учитывать при строительстве рудных 
предприятий для металлургии. Большой и 
разнообразный выбор месторождений, изо-
билие руды создают в то же время мнимые 
затруднения в их использовании. 
Среди работников Кузнецкого металлур-
гического комбината наметилось два те-
чения: одни ратуют за одновременное 
освоение почти всех известный месторож-
дений (это течение, кстати, поддерживают 
и некоторые члены комиссии Наркомчер-
мета, недавно работавшей в Сталинске), 
другие стоят за освоение месторождений в 
определенной' последовательности. 
Вряд ли стоит говорить о несостоятель-
ности первого течения. Одновременно ох-
ватить все многочисленные месторожде-
ния, расположенные па громадной терри-
тории, это значит в очень небольшое 
время вложить в дело громадные средства, 
это значит создать большие п ненужные 
организационные трудности. Серьезно об-
суждать можно только вопрос последова-
тельного освоения месторождений. Эта по-
следовательность должпа быть рассчитана 
так, чтобы развитие рудной базы соответ-
ствовало росту потребности заводов и в 
известной мере его опережало. 
При теперешней конъюнктуре нужно 
действующий металлургический завод в 
ближайшие же годы перевести на местную 
руду. Эта первоочередная задача п будет 
почти полностью разрешепа с постройкой 
Таштагольского и Одра-Башского рудни-
ков, с упорядочением Темирского рудника. 
Дело лишь в том. чтобы во-время по-
строить эти рудники и развить Тсмир до 
его проектной производительности. Все» 
основные вопросы — добыча и обогаще-
ние руд. транспорт, энергоснабжение 
и т. д. уже решепы. В течение 12—15 
лет эта группа рудников способна еже-
годно давать как раз столько руды, сколь-
ко сейчас потребляет завод. 
В связи с ростом сибирской металлур-
гии уже в ближайшие годы нужно 
строить новые рудники значительной про-
изводительности. 
Какие же месторождения выгоднее все-
го избрать для этого строительства? Нель-
зя забывать, что от правильности реше-
ния задачи будут зависеть и интенсив-
ность строительства, и размеры капитало-
вложений. и надежность будущей эксплоа-
тапии. 
В последнее время и в этом вопросе 
обнаружились два течения. Сторонники 
одного ориентируются в первую очередь 
на такие мелкие п малоперспективные ме-
сторождения. как Казское п Кочурииское. 
На этой точке зрения стоит Западно-Си-
бйрекое геологическое управление, поддер-
живает ее в своих выводах и комиссия 
1 Наркоичермета. На этих двух месторож-
дениях уже ведутся форсированные раз-
ведки. Сторонники второго течения, пока 
*ие поддержанные никаким® авторитетны-
ми организациями, доказывают, что строи-
тельство рудников в первую очередь нуж-
но вести на крупных месторождениях, на-
пример, Шалымском и Шерегешском. 
Какая из этих точек зрения правиль-
нее? 
Вряд ли нужно доказывать преимуще-
ства одного крупного предприятия по 
сравнению с несколькими мелкими, осо-
бенно в условиях Горной Шории, где тре-
буются дорогостоящие работы по проклад-
ке железных дорог, по электрификации, 
одинаковые по размерам как для круп-
ных, так и для мелких месторожде-
ний. Возьмем Казскос и Шерегешское ме-
сторождения и сопоставим их по основ-
ным показателям. Пока разведанные за-
пасы руды на Казе в четыре с лишним 
раза меньше, чем на Шерегеше. Пример-
но. в два раза меньше против Шерегеш-
cicoro будет и годовая производительность 
Казского рудника. Уступает Каз п по за-
пасам руды, приходящейся на один кило-
метр железнодорожных путей, которые 
придется строить. Стало быть, выгоднее 
прокладывать дорогу на ПТерегеш. а не на 
Каз, и строить в первую очередь Шере-
гептский рудник, а не Казскпй. 
Если к этому прибавить, что Шерегеш-
ское месторождение несравненно удобнее в 
горно-технпческом отношении, расположе-
но на сравнительно спокойной площадке и 
что руда по содержанию железа здесь не-
много ниже, чем казская, то эта выгод-
ность становится еще более очевидной. 
Могут возразить, что шерегешекпе ру-
ды содержат цинк, а в казской руде пин-
ка нет. Но прпмесь цинка в пределах 1,5 
проц. не решающий фактор при оценке 
железорудного месторождения. Надо толь-
ко научиться удалять . цинк и парализо-
вать его вредное влияние на домны. А пу-
ти в решению этого вопроса намечены 
давно. Трудно представить себе, что из-за 
примеси цинка богатейшее месторождение 
пли половину его можно выбросить из 
рудного баланса, как это пытается делать 
профессор Молчанов. 
Не менее убедительно и сопоставление 
Кочуринского н Шалымского месторожде-
ний. Уже одпо то. что для разрозненных 
небольших гнезд Кочуринского месторож-
дения, в случае самостоятельного его 
использования, прядется вести железно-
дорожную трассу по сильно пересеченной 
местности, отодвигает Кочуру на второй 
план в сравнении с Шалымскнм месторож-
дением. которое при втрое больших запа-
сах руды может быть связано с заводом 
гораздо лучшей трассой. 
Два мощных рудника, построенных на 
Шалыме и Шерегеше, дадут в год руды в 
два с лишним раза больше, чем два руд-
ника. построенные на Кочуре и Казе. Вре-
мени на строительство первых двух по-
требуется. примерно, столько же, сколько 
п на строительство вторых. Мало этого. 
Шалым н Шерегепт находятся вблизи один 
от другого, и многие подсобные сооружения 
у них могут быть общими (обогатительная 
фабрика, механические мастерские). Нако-
нец. месторождения эти более компактны, 
и рудники здесь могут быть построены 
даже быстрее. 
Здравый смысл подсказывает, что 
строительство нужно направить прежде 
всего на те об'екты. которые дадут наи-
более быстрый и сильный производствен-
ный эффект. Такими при одинаковых 
прочих условиях и являются крупные 
месторождения Шалымское и Шерегешское. 
На них и нужно сосредоточить все внима-
ние разведчиков, изыскателей, проекти-
ровщиков и строителей, чтобы не распы-
лять сил и средств на менее перспектив-
ные месторождения. К Казу и Кочуре 
нужно подойти тогда, когда на первых 
об'ектах уже будет обеспечено нормальное 
развитие работ. Браться одновременно за i 
все об'екты или. тем более, браться в 
первую очередь за второстепенные оши-
бочно. Это только затягивает нормальное 
развитие рудной базы. 
Все приведенные рассуждения основы-
ваются на геологических данных о место-
рождениях. составленных Западно-Сибир-
ским геологическим управлением и геоло-
гическим отделом Кузнецкого металлурги-
ческого комбината. На разведочные рабо-
ты затрачиваются большие средства, но 
результаты получаются неудовлетвори-
тельные. Они настолько разноречивы п 
ненадежны, что сами эти организации в 
них не уверены. Так. осенью 1940 г. За-
падно-Сибирское геологическое управление 
уменьшило запасы по Казе кому место-
рождению по сравнению с весной того же 
1940 года почти в два раза, а в самые 
последние дни — еще на несколько мил-
лионов тонн. В 1940 году по сравнению 
с 1939 годом запасы уменьшены по Ше-
регешу на 12 миллионов тонн, причем не-
известно почему, так как никаких до-
полнительных разведок не производилось. 
Запасы по Абаканскому месторождению в 
1940 году сокращены на 30 млн. тонн, а 
нынче — еще на 20 миллионов и тоже 
без каких-либо видимых оснований. Это 
весьма невыгодно характеризует работу 
наших геологических организаций и их 
ученых консультантов. 
Что получилось с рудником Темир-Тау. 
где под влиянием проф. Молчанова стали 
заниматься гнездом Малый Темлр, забро-
сив работы на основных залежах? Прой-
денный почти на 500 метров квершлаг 
показал, как и следовало ожидать по преж-
ним данным академика Усова, сплошь пу-
стые породы и только 45 метров руды, а 
проф. Молчанов утверждал, что руда со-
ставляет 50 проц. длины квершлага. 
Однако работа на руднике и до сих пор 
ведутся в духе его указаний, и результаты 
во всех отношениях неблагоприятны. 
Подобная путаница при решении вопро-
сов развития рудной базы в Сибири север-/ 
шенно нетерпима. При всей ненадежности 
геологических материалов можно п пеобхо* 
двмо наметить путь дальнейшей работы по 
подготовке и строительству рудников. Нам 
этот путь рисуется в следующем виде: 
1. В первую очередь строить Шалый* 
ский и Шерегешский рудники. Сконцентри-
ровать на них в ближайшее время все си-
лы для разведочных, с'емочиых, изыска* 
тельских, проектных и строительных работ. 
2. Во вторую очередь начать такие же 
работы на Казском и Кочурипском местом-
рождепиях. 
3. Параллельно приступить к изыска* 
тельским, разведочным и проектным рабо* 
там на Абаканском месторождении, как ^ 
наиболее надежном и легко доступном из 
всех крупных месторождений в неосвоен-
ной еще части Горной Шории и Хакасии^ , 
Не требует никаких комментариев за- ч j 
дача быстрого строительства Таштагольского^ ' 
и Одра-Башского рудников и развития до 
проектной производительности Темирского-
Но в строительстве Таштагола до сего вре* 
меня еше нет перелома к лучшему, а 
строительство Одра-Баша даже не начи-
налось. Первейшая обязанность К у з н е ц к 
го комбината форсировать, наконец, строи-
тельство этих двух важнвйяпгх рудников и 
дать правильный курс дальнейшему рас-
ширению рудной базы. 
Инженер А. ПОПОВ. 
Сталинск. 
ОТ РЕДАКЦИИ 
Настоящая статья инженера А. Попов* 
является ответом на статью проф. И. Мол-
чанова «Об освоении рудной базы Кузнец*-
кого металлургического комбината», напе-
чатанную в «Советской Сибири» 11 мая. 
Вопросы, поднятые профессором И. Молча* 
новым и инженером А. Поповым, весьма 
важны и должны найти свое разрешение 
в руководящих организациях области К 
Наркомчермета. 
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Чем ж е заняты 
механики? 
КПСЕЛЕВСК. (Наш корр.). На полевом 
стане колхоза «Вторая пятилетка» стоит 
колесный трактор. Около него возятся 
I трактористы Костенко и Старушкип. За всю 
' Ессну эта машина вспахала... 40 гектаров. 
Простаивает и другой трактор — «Уни-
версал»: расплавились шатунные подшип-
ники . Сев приостановился. 180 гектаров 
приготовленной земли пересыхают. 
2 0 мая председатель колхоза Башев со-
общил в райзо: «Два трактора попрежнему 
стоят. Ста гектаров не засеяли. Что де-
лать?» 
Всюду слышпшь одно: тракторы Бурла-
ковской МТС простаивают. В сельхозарте-
ли имени Сталппа две машины стояли сут-
ки , да и в остальные дни они работали с 
большими перебоями. Седьмой день не дви-
гается трактор ЧТЗ в колхозе «Зерно». 
Плохо работают тракторы в колхозах 
«Культурник», имени Чапаева, «Новая 
жизнь». 
Аппарат МТС неповоротлив. Механики 
не помогают тракторным бригадам. Колхоз 
имени Чапаева находится всего в 10 ки -
лометрах от МТС, но колесный трактор 
здесь за все время вспахал только 4 гек-
тара. Плохо работает и второй трактор. 
Колхоз засеял 8 3 гектара, причем 63 — 
лошадьми. Иначе говоря, тракторы совсем 
не используются. И все же никто из ме-
хаников сюда не заглянет. 
Молодой бригадир Сархандеев с 10 мая 
днюет и ночует у маШины, по три раза 
в день делает пгретязвд — ничего не по-
могает, подшипники крошатся. 
— До сих пор не знаю, кто у нас уча-
стковый механик. — с горечью говорит 
тов. Сархандеев. — Спрашивал об этом 
старшего механика Братина, но и он не 
знает. 
Странную позицию занимает помощник 
директора МТС по политчасти тов. Фурман. 
0 -трактористах он не заботится, воспита-
нием их не занимается, хорошие образцы 
работы не популяризирует. Имя его часто 
упоминается в решениях райкома ВКП(б) , 
но подобные меры воздействия на таких 
людей, видимо, мало действуют. 
Несколько лучше работает тракторный 
парк Трудармейской МТС. Но и здесь ве-
л и к и простои. 
В колхозе «Прогресс» за полмесяца 
трактор вспахал не больше полсотни гек-
таров. а гусеничный генераторный трактор 
за это же время засеял лишь 10 гектаров. 
В сельхозартели имени Ворошилова за 
руль газогенераторной машины посадили 
малоопытного водителя, плохо работают и 
остальные три трактора. Однако никто из 
раз'ездных и участковых механиков в 
колхоз не заглядывает. 
Сев в районе затягивается. На 2 5 мая 
план был выполнен лишь на 55 процентов. 
А ведь есть немало трактористов (бригады 
Щербинина, Жигулина и других) , которые 
показывают образцы стахановского труда. 
Руководители МТС и партийные организа-
ции должны были бы шире распространить 
их опыт, сделать его достоянием всех трак-
тористов. К сожалению, этого пет. 
С. ТРАВКИН. 
Выполнили план тракторных 
работ на 220 процентов 
Сталин* СРВ зерповых на площади 
передовой тракторист II. Дубровин 
Фото К. Вуракива. 
О БЕРЕЗОВЫХ ЛИСТОЧКАХ 
И ТЕМПАХ СЕВА 
Библиография 
ЦЕННЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ДОКУМЕНТ 
Колхоз «Красный командир», Соснов-
ского сельсовета, Кузнецкого района, еще 
2 0 мая закончил сев зерновых. Сейчас 
. колхоз завершает посев трав и посадку 
картофеля. 
Тракторпая бригада X : 1-0' Кузнецкой 
МТС, обслуживающая эту сельхозартель, 
выполнила план весенних тракторных ра-
бот на 2 2 0 проц. Бригадир С. А. Шелков-
ников обеспечил бесперебойную работу ма-
ш и н . Трактористы тт. А т у ч п в , Кобелев, 
Шелковников и Шабалин сэкономили 8 6 8 
и л о т ш г а о в горючего. ^ Ж Е Л 0 Н К И Н . 
Зам. директора М Т С по политчасти. 
По полям катила автомашина. Директор 
Татарской МТС тов. Шабадовскпй и стар-
ший механик тов. Голяев решили об'ехагь 
тракторные отряды. Взглянув н а зеленый 
-березняк, они заговорили: 
* — Раньше сибиряки т а к рассуждали: 
когда листья на деревьях будут в копей-
к у . то с севом пора кончать. Значит, то-
ропиться надо. 
Машина остановилась около полевого 
стана колхоза «Об'единение», Ново-Воз-
несенского сельсовета. Неподалеку стояли 
два трактора и одна конная сеялка. На 
них нынче еще не работали. 
— К а к идут тракторы? — спросил ди-
ректор у бригадира отряда Цуканова. — 
Ничего, говоришь? Так . Вспахан вами 
7 1 гектар. Прокультивировано и забороне-
но 180. Маловато. Надо бы больше. Ведь 
вам полагается вспахать 799 . 
- г - У нас заготовлено земли уже более 
4 0 0 гектаров, — вставил председатель 
колхоза Шишов, к а к бы давая понять, что 
надо сеять, но не на чем. 
Потом, директор расспросил, к а к выпол-
няются подписанные им правила внут-
реннего распорядка, еще раз напомнил о 
том, что надо экономить горючее. И ма-
шина покатила дальше. 
В пей, кроме директора и механика, си-
дел тракторист Иванов из бригады Оси-
пова. Он приезжал1 в МТС ремонтировать 
магнето и вот уже четвертый день живет 
без дела в Татарскё, хотя неполадка была 
сразу же исправлена. 
Директор и старший механик без едино-
го слова по поводу явного прогула тракто-
риста усадили его в машину и продолжали 
возить по колхозам. 
Вот поля колхоза «Советская Сибирь», 
Казачье-Мысского сельсовета. На одном 
краю полосы дизельный трактор тянул 
три культиватора, на другом лежали бо-
роны. 
— Почему бороны отцеплены?—спро-
сил директор бригадира отряда Широт-
ченко. 
— Тяжело, товарищ директор. Трактор 
сильно перегревается, — об'яснил брига-
дир. 
— Дизель-то? 
К полосе под'ехал председатель колхо-
за Назаров. Увидев отцепленные бороны, 
он возмутился: 
— Что же это вы делаете? Ведь пока 
я был здесь, бороны шли. 
— Видишь ли. товарищ Назаров, вы 
тоже договор не выполняете, — выступил 
директор в защиту отряда. — Почему го-
рючее к. борозде не подвозите? 
— Договорились-то мы « н о г о о чем. 
Например, о том, что сеять тракторами 
будете. А засеяли ли хоть один гектар!" 
В договоре указано, что будут работать 
два тракТора в нашем колхозе. А вы как 
поступили? Направили один в колхоз 
«Пробуждение», где 2 0 лошадей ходят 
без дела. 
Нереиалка между работниками МТС и 
колхоза затянулась. Председатель еще раз 
сказал, что падо бы трактор переключить 
на сев. т а к к а к готовой земли уже более 
2 0 0 гектаров и на двух конных сеялках 
с ней не справиться. К тому же они за-
севают в день лишь по 4 — 4 , 5 гектара. 
Председатель просил, чтобы дали в пх 
колхоз колесный трактор, но руководите-
ли МТС отделались молчанием. 
Вот они проверили машины, напомнили 
о правилах внутреннего распорядка, о 
техническом уходе за тракторами и... по-
ехали дальше. 
Судя по разговору о величине березово-
го листка, можно подумать, что директор 
и механик МТС задались благородной 
целью мобилизовать тракторные бригады 
на быстрейшее завершение сева. Но, ока-
зывается. разговор-то был между прочим. 
Руководители МТС. оказывается, вовсе не 
заботились о севе. Они считают', что их 
дело, мол, только предоставить исправные 
машины и наказать трактористам, чтобы 
те экономики горючее. 
Конечно;, все эти факты скверного ис-
пользования тракторов. разгулпвания 
трактористов в столь горячее время — не 
простая случайность. В погоне за ложной 
экономией горючего многие трактористы 
с молчаливого согласия руководителей 
МТС, стараются под разными предлогами 
оттянуть полевые работы, ждут каких-,то 
более благоприятные условий. 
В этом году Татарская МТС неплохо 
отремонтировала тракторный парк. 
— Нынче у нас поломок почти нет, — 
говорит заместитель директора по полит-
части тов. Олейников. — На этом участ-
ке у вас благополучно. 
Это верно. Сказался перевод трактор-
ных бригад на хозрасчет. Но почему для 
тов. Олейникова, к а к секретаря партор-
ганизации, остался незамеченным такой 
участок, к а к политическое воспитание 
механизаторских кадров? Почему в МТС 
не довели до сознания всех трактористов, 
что сейчас главное в их работе — вовре-
мя посеять хлеб? И если бы партийная 
организация сделала это. то вряд ли 
пришлось бы сталкиваться с такими фак-
тами, к а к в бригаде Широтченко, гд< 
тракторами не засеян ни одни гектар. И 
в целом по МТС работа шла бы гораздо 
быстрее: ведь фактически засеяно лишь 
9 8 7 гектаров — меньше десятой части 
плана. . 
П. К О Т О В А . 
Областным издательством выпущено 
«Краткое опвсанве о народе остяцком», 
принадлежащее перу Григория Новипкого 
Книга написана в 1715 г. 
Григорий Новипкий был родственником 
Филиппа Орлика — генерального писаря 
украинского гетмана Мазепы, и, когда 
Петр I обнаружил нзмепу гетмана, Новиц-
кий в числе других сторонников Мазепы 
был сорлан в Тобольск. Здесь Новипкий. 
имевший по тому времени хорошее образо-
вание, поступил на службу к Jintponoiirry 
тобольскому и сибирскому Филофею ЛР-
щинскому и в 1 7 1 2 — 1 4 гг. сопровождал 
его в путешествиях по стране хаитв и мам-
си — остяков, как тогда называли эти 
народности. Эти поездки и дали Григорию 
Новицкому возможность составить «Краткое 
описание о народе остяцком». 
Книга содержит восемь глав. В первой 
из них даются обшие сведения о Сибири 
вообще и. в частности, о землях, населенных 
хантэ. Интересны сообшепия' Новицкого 
природных богатствах Сибири. Он пишет, 
что Сибирь имеет железные, медные, свин-
цовые. серебряные и золотые руды: «Горы 
каменные., иже произносят в недрех своих 
самородный хрусталь, слюду чисту: 
наипаче наполненные толико камнем маг-
нитом. яко довольно жители здешнии от 
сего хитростне испущать железо». Бивни 
мамонта, находившиеся в Сибири, вызыва-
ют у Новицкого также большой интерес. 
«Содержит государство сие в недрех своих 
земных: кости доброты в красоты единыя 
с костми слонновыми и вяшше. зане слон-
новая кость иногда от горячестн каковой 
желтееть, но спя никогда чистости и бело-
сти не переменяеть». 
В. последних параграфах первой главы 
Новицкий рассказывает, откуда пересели-
лись хантэ в эти места, На основании рас-
сказов самих хантэ, а также и потому, что в 
языке хантэ и пермяков имеется сходство. 
Новицкий утверждает, что хантэ пересели-
лись на Обь из Нермской земли. Во второй 
главе Новицкий дает подробное описание 
жизненных обычаев народов хантэ и манси. 
Пища, одежда, промыслы, орудия труда, 
отношения к семье — все это внимательно 
описано в труде Новицкого. Он отмечает, 
что хантэ и манси добывают соболей, чер-
ных лисиц, горностаев, белку, которые «из 
цены выходят», т. е. имеют большую цен-
ность. «Труды их и промыслы премногии 
богатства в казну царскую собирают». 
Третья глава посвящена описанию рели-
гиозных верований хантэ, их идолов и об-
рядов. Жертвоприношения, как отмечает 
Новицкий, приводят эти народы к нищету 
и разорению, т. к . для приношения жертв 
беднейшая часть населения «чад н * е н 
своих продаваху заимодавцам своим в ра-
боту». 
Главы 4 — 8 поевяшены крешению хант» 
и мансн православными попами и монаха-
ми. Эти главы могут служить прекрасной 
шюстраппей к тому месту «Краткого кур-
•а истории СССР» под редакцией А. Ше-
•такова, где говорится о колонизации Си-
бири: «Попы и монахи захватывали землг 
v населения, строили церкви и монастыр* 
и обирали местных жителей, насильно за-
ставляя их креститься и давать им по-
дарки». 
Любопытна сама история опубликования 
«Краткого описания». В царской России за 
2 0 0 лёт оно было издано только один pas 
в 1884 году поэтом Л. Майковым, в тс 
время председателем русского географиче-
ского общества, всего лишь в 625 экзем-
плярах. Сейчас экземпляры этого издания 
представляют большую редкость. Кроме того, 
в издании Л. Майкова имеются большие 
неточности. Между тем «Кратким описани-
ем» еше в 1720 году воспользовался не-
кий 11 Б. Мюллер, пленный европеец, жив-
ший одновременно с Новицким в Тобольске. 
Мюллер напечатал в Берлине статью, в ко-
торой, не обмолвившись ни словом об ав-
торе «Краткого описания», почти целиком 
изложил этот труд. Известный автор 
«Истории Сибири» Г. Ф. Миллер познако-
мился с трудом Новицкого через эту статью 
, Мюллера. 
После издания рукописи Новицкого в. 
1884 году ее отослали обратно в Тобольск, 
где она и .хранилась в кафедральном собо-
ре. При отступлении в 1919 г. из То-
больска, колчаковцы вместе с другими цен-
ностями вывезли и рукописный фонд собо-
ра. намереваясь переправить его заграни-
цу. Однако колчаковцам в их помощникам 
— отцам духовным — это осушес1Вить не 
удалось. Фонд был задержан томской ЧК 
и передан Томскому университету. 
Для настоящего издания рукопись Но-
вицкого подготовлена работниками Томско-
го университета П. И. Скороспедовой, на-
писавшей общее предисловие, и Н. А. 
Квашниным, давшим археографическое вве-
дение к книге. Рукопись воспроизводится 
без тех педочетов, которые имелись в изда-
нии Л. Майкова, где не были устранены 
всякого рода изменения и дополнения позд-
него характера, не принадлежащие автору. 
К книге приложены словарь и список 
литературы, а также воспроизведено не-
И з п о с л е д н е й п о ч т ы Д О С У Ж И Е В Ы М Ы С Л Ы РЕДАКЦИИ 
Немало были удивлены в оргбюро обко-
ма ВКП(б) по Беловскому району, когда 
прочитали свою районную газету «Знамя 
ударника» за 2 5 мая. На доске нонета 
значился, к а к пер'ёдовпв сева, колхоз 
«Трудовик», Бачатского сельсовета. 
Стоило удивляться! Ни опгбюро, ни 
один из его секретарей такого вопроса не 
решали и не представляли колхоза «Тру-
довик» на доску почета. «Трудовик» да-
леко не передовой колхоз. На 2 5 мая, 
то-есть 8а 15 рабочих дней, план сева 
здесь выполнен лишь на 75 процентов, 
причем план работы на лошадях не вы-
полнен и наполовину. 
— Это у меня секретарь редакции 
удумал, — объясняет редактор Перов. 
Доверчив редактор тов. Перов. В номе-
ре за 5 мая он напечатал корреспонден-
цию о том, что колхоз имени Ильича, 
Зареченского сельсовета, посеял 30 гекта-
ров пшеницы, тогда как в этом колхозе 
на это число не было засеяно ни одного 
гектара. Тогда Перов тоже ссылался на 
секретаря редакции. 
В номере за 2 5 мая также занесен на 
доску почета Мацуков, якобы бригадир 
тракторного отряда Бачатской МТС. Но в 
Бачатской МТС вообще нет такого брига-
дира. В том же номере в информации «В 
оргбюро обкома ВКП(б) по Беловскому 
району» сказано: «Слушали председателя 
колхоза «Путь к социализму» Маклакова 
о ходе сева и предупредили его за плохую 
работу». Опять новость! Маклаков является 
председателем Уропского сельисполвома и 
за ход сева в колхозе Менчерепского сель-
совета отчитываться не мог. 
Письма в редакцию 
Советская ф у р н и т у р а 
на смену и м п о р т н о й 
Наряду с часами советского производ-
ства, завоевавшими широкое признание, 
еще находится в употреблении очень мно-
го часов заграничный фирм. 
Вследствие раз!&обрайпя конструкций н 
размеров часов иностранного происхожде-
ния ремонтные и реставрационные мастер-
ские испытывают серьезные затруднения: 
им приходится держаН в запасе боль-
шой ассортимент дефицитной импортной 
фурнитуры, главным образом часовых 
камней. Часто, не имея в распоряжении 
камней того или Пного размера, мастер-
ские вынуждены отказывать в починке 
часов заграничных марок. 
Часовой мастгр тов. Глухов. работаю-
щий в респ(Мртпионяой мастерской гор-
с.ромторга, нрЭДМснд за»енять импортные 
камни стандартными отечественными, си-
стемы заводов «ЗИМ» и «ЗИФ». Это воз-
можно осуществить в -условиях любой 
мастерской, причем процесс замены испор-
ченных камней ускоряется. примерно, в 
десять раз. Раньше мастер тратил по 3 0 — 
4 0 минут только на то. чтобы найти н у ж -
ный камень. 9 гп потери времени не име-
ют места при пользовании отечественны-
ми камнями стандартных размеров, — 
они у мастер* вел да под рукой. 
Применение метода тов. Глухова дает 
возможность в гр* «авторским обойтись бе* 
н»п<и?тных камней и ремонтировать часы 
любых фирм. 
М. Ч Е Р Н О Л О В С К И И . 
Новосибирск. 
На д в у х р а б о ч и х — 
один начальник 
Мебельно-обоана!» мастерская горпром-
комбината в Анжерске не может блеснуть 
своими показателями. 
И причина этого ясна. Возьму в пример 
себя. В первой квартале я работал в куз-
нице. выполнял план на 2 0 0 процентов, а 
в апреле не дал' и ста процентов, потому 
что меня гоняли по разным работам. При-
чем наряд выписали-уже в конце месяца, 
к о п а трудно было- учесть все сделанное за 
этот срок. 
Я все время работал по-стахановскн, да-
вал две, а то • три пормы. А сейчас по-
пал в лодыри. Это об'ясняется плохой ор-
ганизацией труда в горпромкомбинате, не-
годным использованием квалифицирован-
ных кадров. 
На складах лежит на десятки тысяч 
рублей готовых товаров, а продать их 
нельзя — брак. Но на борьбу с браком 
здесь не обращают внимания. 
Несколько слов о нашем штате. В обоз-
ном цехе, где работают три человека, есть 
начальник цеха; в кузнице на двух чело-
век — тоже одйн начальник. Трудно пе-
речесть всех начальников на нашем произ-
водстве, где основных рабочих всего 3 5 
человек. 
В. К А Б А Н О В . 
Анжерск. 
Группа алыганпстов-лыжников 
скогр педагогического института возвра-
тилась из очередного высокогорного пере-
хода. По горным тропам они вышли F 
леднику Тююк-Су , расположенному в 3£ 
А Л Ь П И Н И С Т Ы - Л Ы Ж Н И К И 
Казах- километрах от Алма-Ата. Весь переход до 
ледника студенты совершили ночью. 
В Алма-Ате наступили летние, жаркие 
дни, но любители горно-лыжного спорта 
уходят в горы и там тренируются. 
По следам, наших выступлений. 
„ З А Б О Т А О Л Ю Д Я Х 
П О - М А Р И И Н С К И " 
В корреспонденции под таким заголов-
ком («Советская Сибирь» за 2 9 апреля) го-
ворилось о том, что в некоторых обслужи-
вающих население предприятиях в учреж-
дениях Мариинска рабочий день и выход-
ные дни так построены, что трудящиеся не 
могут пользоваться услугами этих учрежде-
ний. 
Мариинский райисполком подтвердил 
факты, указанные в корреспонденции, и 
вынес решение, обязывающее райсберкассу 
и местпромкомтоНат изменить часы работы 
и день отдыха. Так. рййсберкасса теперь 
работает с 10 до 19 часов, выходной день 
перенесен на понедельник; пошивочные 
мастерские заканчивают работу в 19 часов. 
Горячие дна одной бригады 
Степь лежала еще в бурых пятнах по-
* темневшего от апрельского солнца снега, 
* когда бригада Ильи Овчинникова переко-
чевала в поле. И странными, будто кем-то 
забытыми, казались н а оголенной грпве 
окрашенный в я р к у ю краску вагончик и 
затихшие близ него тракторы. 
Но вот из вагончика вышел невысокий, 
к р я ж и с т ы й человек. И ожила безлюдпая 
до того площадка. Поскакал верховой по-
смотреть. подсохла л и земля на соседней 
гриве. Засуетились люди вокруг большой 
цистерны. Застучали молотки и отвертки 
у тяжелых тракторных прицепов. 
Бригадир Илья Егорович Овчинников 
поспевал всюду. Вот он едет к бескрайне-
му массиву зяби и долго бродит там по 
жирным гребням черной земли. Местами 
} в низинах еще лежат остатки рыхлого 
снега и стоит весенняя вода. Овчинников 
ставит здесь вехи — сигналы трактори-
стам, потом приводит в полосе колхозного 
, бригадира Федота Гераскина. 
— Эти клочки, — говорит он, — при-
дется заборонить н а копях, чтобы не по-
садить трактора. 
— Сделаем, Илья Егорович. — отвеча-
ет бригадир. — У нас все наготове. 
Вместе они направляются на площадку, 
где колхозники и трактористы прилажива-
ют к тракторным прицепам культиваторы, 
бороны, сеялки. С ключом в руке Овчин-
ников проверяет, к а к укреплены болты, 
гайки , шплинты, как поставлены диски 
сеялок, л а п к и культиваторов, зубья иорон. 
Четвертую весну работает эта трактор-
ная бригада в колхозе «Путь Ленина», и 
всегда Илья Егорович остается верея 
своему золотому правилу — проверять 
самому все, до последнего винтика . 
— Только тогда. — говорит он. — ма-
ш и н ы будут на-чеку и не подведут 
Когда 2 мая бригадир решпл начинать 
работу, агрегат буквально в полчаса вы-
шел в борозду. 
Но весна \ рнходпла неувереппо, с 
оглядкой назад. Через депь степь опять 
дохнула холодоч: выпал глубокий снег, и 
тракторы снова п р к и ш п у полосы, ш ь -
И. В. ОВЧИННИКОВ. 
ко 7 мая возобновились выборочные рабо-
ты. На клочках, где не мог пройти трак -
тор, делали об'езды, боронили и засевали 
их на конях. Это и позволило уже к 15 
•мая засеять первые четыре сотни гекта-
ров. 
Потом наступила солпечпая погода. Зем-
ля поспевала не по дням, а по часам. 
Дурели все более широкие Полосы черной 
зяби. По сторонам полевых дорог ярко 
ощетинилась молодая трава, и уже потя-
нулись вверх, покачиваясь на восковых 
стебельках, к у б ы ш к и одуванчика. 
Теперь от зари до зарп кипит работа в 
бригаде Овчинникова. День и ночь 
умолкают дизель-моторы. Лишь дважды 
с у т к и — часам к семи утром и вечером-
агрегаты встают на заправку. Тогда_ к 
ним, в борозду, подгоняют пару лошадей с 
заправочной тележкой, приходят сменные 
трактористы п прицепщики, учетчик и 
бригадир. 
На пятый день массового сева смена 
затянулась. Брпгадпр решил дать тракто-
рам дополнительную нагрузку. Пока оба 
тракториста -— Ф. М. Турлоб и Д. М. Ов-
чинников, один сдавая, а другой прини-
мая смену, обметали трактор от пыли и 
грязи, протирали тряпкой наружные ча-
сти мотора, бригадир был занят у при-
цепа. закрепляя четнертый культиватор. 
Потом пошел к трактору. 
Илья Овчинников всегда с особым, вни-
манием следит за заправкой и смазкой 
машины. Вряд ли где-нибудь еще найдешь 
так основательно поставленное нефтяное 
хозяйство. 1 яда 
На стане, недалеко от полевого вагон-
чика. стоит полуторатонная цистерна. В 
нее сливают дизельное топливо. И отсюда 
не раньше, как через сутки , разрешается 
подавать его в трактору. 
— Иначе вместе с горючим в мотор 
попадает отстой (осадок), который вредят 
мотору, ведет к преждевременному износу 
деталей, — г о в о р и т бригадир. 
Вот из цистерны, еще задолго до за-
правки трактора, горючее перекачали насо : 
сом, укрепленным на заправочной тележкё, 
в железную бочку. Тележку подогнали 
вплотную к трактору п, опустив шллнг 
насоса в бочку, заполнили бак дизеля. 
Тем временем один из трактористов от-
крыл ключом заправочный я щ и к в задке 
тележки, достал небольшую посудину с 
выдвижной крышкой и лопаточкой, поло-
жил в нагнетатель солидол, который и вве* 
затем в подшипники катков гусенип траи-
тора. 
Прошло не более часа, а тракторист у ж 
завел пусковой моторчик. И вот заработал 
дизель. Машина с четырьмя культивато-
рами пошла, когда солнце только чго 
спряталось за березовый лесов. А с на-
ступлением темноты тракторист зажег чег 
тыре фары. Пучки яркого света запляса-
ли по черной земле. 
Днем, когда вся отдыхающая смена се» 
ла обедать, в вагончик прпшел Илья Его» 
ровпч вместе с колхозным бригадиром 
Ф. П. Гераскнным. Овчинников взял учет-
ные листки трактористов, полевые журна-
лы п что-то занес себе в памятную 
к н и ж к у . 
Трактористы пообёдалп. Собрав их в 
кружок , брпгадпр открыл производствен-
ное совещание. 
—> Вот. товарищи, послушайте, чего 
мы добились за пятидневку. Если всю ра-
боту перевести на мя г кую пахоту, то дву-
мя тракторами мы вспахали 4 5 0 гектаров, 
а план у нас 8 5 9 . Тов. Турлов первый 
раз ездил с четырьмя культиваторами и 
сделал 72 гектара в смену. Это—полторы 
нормы. Теперь закультивировано 686 
гектаров, а засеяно за первые семь смен 
352 . Видите, какой разрыв. Нам надо в 
два—три дня засеять всю закультивиро-
| а н н у ю землю. 
— Надо бы прицепить к трактору еще 
сеялку, — сказал учетчик. 
— Правильно, и вот Федот Прокопье-
вич , ' "— сказал Овчинников, указывая па 
•Колхозного бригадира. — должен дать нам 
конные сеялки. Они без пользы стоят в 
деревне. 
Гераскпн дал слово все устроить. П в 
Очередную смену второй дизель потянул за 
*:обой шесть се'ялок. Первым повел этот 
.громоздкий агрегат Дмитрий Радченко. 
Колхозная автомашина едва успевала 
подвозить мешки с зерном на край поля. 
А там два колхозника доставляли их на 
подводе к агрегату, и сеяльщики, забирая 
мешки с фургона, накладывали их на 
сеялки и на ходу агрегата ссыпали зерно 
в ящики . 
Илья Егорович часто приходит прове-
р я т ь , как подают семена. Заметит каку то-
п т а л * задержку, сейчас — в колхозную 
Иригаду ,или в. председателю правления. 
— Т а * будем работать, никогда в де-
вять дней не посеем. Вы посчитайте: если 
трактор потеряет по 1 0 . м и н у т на каждой 
приемке Семян, в день набежпт полтора— 
два часа. А мы говорим, что сейчас день 
год кормит. 
Слово Овчинникова пенят трактористы, 
ценят и колхозники. Знают, что он не-
многоречив, и если сказал, значит не зря. 
Нынче в начале сева к трактору при-
цепили четыре сеялки, а севцов дали 
только двоих. 
— Так дело не пойдет, — сказал Ов-
чинников председателю колхоза. — Если 
нет у вас лишних людей в брпгаде для та-
кого дела, к а к сев. не грех поискать их 
и на ферме и в колхозной конторе. 
Действительно, люди нашлись. На мо-
стики, за сеялками в культиваторами ста-
ли колхозный счетовод, заведующий фер-
мой и сам председатель правления. 
Трактористы и колхозники живут одной 
тесной семьей. Те и другие вместе обсуж-
дали обращение обкома партии и облис-
полкома и, взяв обязательства, дружно бо-
рются за выполнение их. 
Илья Овчинников —• душа бригады. Он 
не первый год стоит во главе ее. Правда, 
состав сейчас обновился. Многие старые 
трактористы, бывшие вместе с бригадиром 
участниками Всесоюзной сельскохозяйст-
венной выставки, теперь сами стали бри-
гадирами. Остался лишь Фрол Максимович 
Турлов. Он часто говорит новичку на 
тракторе — Дмитрию Фатьянову: 
— Тебе повезло, что попал к Овчинни-
кову. У него половина трактористов была 
участниками с. -х . выставки и сам ходите 
Большой золотой медалью. Он тебя сдела-
ет мастером. 
Фатьянов и сам это видит. Бригадир 
смело посадил его на дизель, хотя Фатья-
нов окончил только курсы колесников. 
Илья Егорович крепко помогает молодому 
дизелисту. Проедет с ним. машину помо-
жет заправить, мотор проверить или что-
нибудь из своей практики расскажет. И 
могучая стальная гусеница становится 
послушной еще неопытной руке Фатья-
нова. Бригада Овчинникова — хорошая 
пгкола для трактористов. Может быть, по-
этому здесь т;ак часто бывает Степан Тол-
мачев — тракторист, шофер и комбайнер 
Купинской МТС. Каждый день он уходит 
в степь и напрямки. минуя .полевые до-
роги. направляется на стан трактористов. 
— Ага. не утерпела душа! — встреча-
ет' его пожилой человек с рыжей бородкой 
и костистыми скулами. 
— Не утерпела, Анпснм Родионович,— 
тянет в вам. 
— Ну что ж , заходи! Вот заживет нога 
н сам на трактор сядешь. 
Анисим Родионович Лобков — бывалый 
человек. Лет 6 — 7 тому назад он работал 
в Ростовской области, в Сальскпх степях, 
в образцовом совхозе и до сих пор при 
всяком случае напоминает об этом. Заго-
ворят ли о ночной работе тракторов. Лоб-
ков сейчас же скажет: 
— А вот, в Садьском совхозе, там, брат, 
ночью, как днем, светло: фонари над поля-
ми висят. 
Зайдет ли речь о массивах. Лобков н 
т у т не утерпит: 
— А вот, в Сальском совхозе, там гоны 
по 5 километров, конца п а и не видишь! 
Его воспоминания- были прерваны при-
ходом П. Е. Овчинникова с учителем Ту -
паловьпг. 
— Ну, к а к работнул, Анисим Родионо-
вич? — спросил бригадир. 
— Побегать приийось. Илья Егорович, 
— ответил Лобков. — Мало все-таки 
двух севцов на четыре сеялки. Вот, я 
помню, в Сальском, еоях"зе... 
Взрыв смеха пом°шал РМУ закончить. 
— Ты. Аннснм Родионович, в стенгазе-
ту напиши, как двое, на четырех сеялках 
работали. Вот тов. Тупалов пришел по-
мочь нам выпусти t b газету. Подавайте за-
метки. 
До смеНы оставалось Часа два. Лобков 
присел к столу, взял листок бумаги и 
старательно стал что-то выводить. 
— Вот, сказал он. подавая замет-
к у Тупадову, — только я написал кратко, 
а т ы ужо разукрась, как лучше. 
Учитель..,.сойоаа. аамстки, ушел с чле-
нами редколлвгии в другую половину ва-
гона. а бригадир с УчетчпкЛм сели за стол 
проверять, как трактористы выполняют 
свои обязательства. 
С тех пор прршла еще неделя. Бригада 
уже перевыполнила производственное за-
дание. День открытие Всесоюзной сель-
скохозяйственной- выставки участник се 
Илья Егорович • Овчинников встретил 
окончанием сева в колхозе «Путь 
Лрнина». Двум* тбакгорами засряна т ы -
сяча гектаров, „выполнено 1.284 гектара 
культивации с одновременным боронова-
нием п поднято 150 гектаров весновспаш-
ки. В среднем на кажтый 15-спльный 
трактор приходится 145 гектаров мягкой 
пахоты. 
Бригада Овчийпнкова уже снялась со 
своего стана на помощь колхозу «Тру» 
ЖРНИК». И впереди ее идет слава о делах 
Ильи Овчинникова и его трактористов. 
м. митиц, 
Купинский район. 
С О В Е Т С К А Я С И Б И Р Ь 
Интервью гросс-
адмирала Редера 
БЕРЛИН. 27 мая. (ТАСС). Как сооб-
щает Германское информационное бюро, 
гросс-адмирал Редер хал берлинскому кор-
респонденту агентства Домей Цусин ин-
тервью. в котором высказывается по ряду 
актуальных вопросов. На вопрос коррес-
пондента. как рассматривает германский 
военно-морской флот возможные послед-
ствия мероприятий США по оказанию по-
мощи Англии в отношении доставки воо-
ружения на различные театры военных 
действий. Редер ответил, что германский 
военно-морской флот относится к этому 
очень серьезно. 
Далее корреспондент задал вопрос о 
расширении зоны патрулирования амери-
канскими военными кораблями или авиа-
цией для охраны английских военных 
транспортов, а также о предлагаемой в 
США системе конвоирования. 
Высказывания об указанных мероприя-
тиях, заявил Редер. исходили от такой 
компетентной стороны и в такой катего-
рической форме, что с этим нужно счи-
таться. Что же касается конвоирования, 
то. сказал Редер. «я могу только под-
твердить мнение президента Рузвельта о 
то», что «конвой означает стрельбу». Та-
ким образом, переход к системе конвоиро-
вания, подчеркнул Редер. означает откры-
тые военные действия, и поэтому герман-
ские военные силы в случае необходимо-
сти могут ответить на сопротивление аме-
риканских кораблей применением оружия. 
В заключение Редер предупредил об 
опасности для нейтральных торговых су-
дов плавать с потушенными огнями. 
Б О Р Ь Б А З А К Р И Т 
Дальнейшая высадка германских в о з д у ш н ы х десантоо 
Новые мероприятия 
Рузвельта 
НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Ассошиэйтед Пресс, Руз-
вельт обратился к конгрессу с предложе-
нием ассигновать дополнительно 3 мил-
лиарда 319 миллионов долларов на про-
изводство военных самолетов для армии и 
военно-морского флота. 
ВАШИНГТОН. 27 мая. (ТАСС). Руа-
вельт опубликовал приказ, предусматои-
ваюший с 1 июля военную регистрацию 
мужчин, достигших 21 года после 16 ок-
тября прошлого года. Как известно, с. 16 
октября прошлого года в США началось 
проведение обязательной военной регистра-
ции мужчин в возрасте от 21 года до 36 
лет. 
Выступление Черчилля 
в палате общин 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что сегодня в палате об-
щпн ВЫСТУПИЛ премьер Черчилль. Об'явив 
й,. йбйрях ' английского военно-морского 
флота в Средиземном море, а также о 
гибели в Атлавтпческом океане линейного 
крейсера «Худ». Черчилль подробно оста-
новился на сражении между крейсером 
«Худ» и германским линковом «Бисмарк» 
и сопровождавшими его кораблями. До конца 
своего выступления, указкйаёт агентство, 
Черчилль не располагал еше сведениями 
о потоплении «Бисмарка» н поэтому сооб-
щил об этом позднее. 
Черчилль подробно остановился также 
на происходящей сейчас битве за Крит. 
Отвечая на вопрос консерватора Нокса. 
не имел ли «Худ» приспособлений для 
зашиты пороховых погребов, Черчилль 
ответил, что. «ХУД» был переоборудован 
10 лет назад и во время войны неодно-
кратно на короткие периоды становился на 
ремонт. Однако не представлялось возмож-
ным произвести коренною реконструкцию 
корабля, хотя было известно, что он имеет 
недостаточно массивную броню. 
Черчилль об'явил в своем выступлении 
о решении правительства не вводить в Се-
верной Прландии закона об обязательной 
военной службе. Правительство, сказал 
Черчилль, пришло к заключению, что это 
мероприятие «создало бы больше затрудне-
ний. чем принесло бы плодов». 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что. по заявлению лон-
донских авторитетных кругов, оказалось 
невозможным предотвратить дальнейшую 
высадку воздушных десантов противника 
на Крите. В связи с этим атаки противни-
ка на английские позиции усиливаются 
изо дня в день. Ожесточенные бои проис-
ходят в районе Кания и в меньших мас-
штабах — по соседству с городами Ретим-
ни и Гераклион. Вместе с те* войска ге-
нерала Фрейберга уже получили и про-
должают получать подкрепления. Англий-
ский военно-морской флот воспрепятство-
вал высадке противником десанта с моря. 
за исключением отдельных небольших су-
дов. которым удалось доставить на остров 
незначительное количество войск. В ре 
зультате операций английских подводных 
лодок, крейсеров и эсминцев против гер-
манских транспортов потонуло много не-
приятельских солдат. Однако английский 
флот, оперирующий в радиусе действия 
германской авиации и не имеющий защи-
ты с воздуха, также понес тяжелые иоте-
ри. Большая часть личного состава эки-
пажей погибших кораблей была спасена. 
Некоторые кооаблп, получившие повреж-
дения, уже отремонтированы и вновь уча-
ствуют в операциях. 
У г р о з а ан глийской базе 
НЬЮ-ПОРК. 27 мая. (ТАСС). Как сооб-
щает лондонский корреспондент Юнайтед 
Пресс, в авторитетных лондонских кругах 
заявляют, что проникновение немцев за 
линию обороны английских войск запад-
I бухте С у д ы 
нее Канни (Крит) создает серьезное поло-
жение. поскольку возникает угроза анг-
лийской базе в бухте Суды. Относительно 
доставкн на Крит по воздуху германских 
танков достоверных сведений нет. 
Д е й с т в и я английской авиации 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Официально 
сообщается, что 26 мая английская авиа-
ция продолжала причинять тяжелые поте-
ри противнику на Крите. Английские 
истребители произвели атаку у Малеми, 
где было сбито 5 транспортных самолетов. 
Три английских истребителя не вернулись. 
Английская истребительная авиация бом-
бардировала также сотню самолетов, сто-
явших плотной массой на земле в Мале-
ми, причинив им серьезный ущерб. С на-
ступлением сумерок английские бомбарди-
ровщики возобновили атаку на этот район 
и подожгли несколько самолетов против-
ника па земле. В ночь на 26 мая аниий-
ские бомбардировщики произвели интен-
сивный налет на прибрежные районы и 
аэродромы. 
После воздушной бомбардировки вече-
ром 26 мая германские частя снова пе-
решли в наступление в районе к западу 
от Кании. Им удалось проникнуть еще 
глубже в расположение английских обо-
ронительных частей, которые были вы-
нуждены отойти на тыловые позиции. 
Германские част^ получают новые под-
крепления с помощью авиации. Ожесто-
ченная борьба продолжается. 
Операции германских в о з д у ш н ы х сил 
БЕРЛИН. 27 мая. (ТАСС). Информа-
ционное бюро сообщает, что вчера гер-
манская авиация успешно атаковала ме-
ста скопления английских войск на Крите. 
Обстрелом из пулеметов она вызвала 
крупные потери у неприятеля, рассеяв его 
войска. В течение 25 мая воздушной бом-
бардировке подверглись места скопления 
английских войск, а также склады про-
довольствия и боеприпасов. В двух пунк-
тах возникли сильные пожары на складах 
и в портовых сооружениях. Германская 
авиация бомбардировала завод военного 
значения в северной части острова. 
А н г л и й с к а я печать о п о л о ж е н и и на К р и т е 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). «Дейли 
мейл» передает из Каира, что пемцы ук-
репились на территории Крита на протя-
жении 10 миль между Малеми и Канией. 
Все направляемые на Крит германские 
войсковые подкрепления прибывают в этот 
район. Весь день 26 мая на Крит прибы-
вали новые подкрепления с помощью па-
рашютных десантов и транспортных само-
летов. 
На Крите попрежнему происходит чрез-
вычайно ожесточенная борьба. Германское 
военное командование резко изменило свою 
тактику вторжения. Сейчас немцы прила-
гают все свои усилия к тому, чтобы рас-
ширить занятую ими территорию, которая 
служит главной ареной военных действий. 
Германская опорная база на Крите находит-
ся в районе узкой прибрежной дороги. Борь-
ба распространяется дальше в глубь стра-
ны, вдоль виноградников и оливковых 
плантаций. 
«Дейли экспресс» пишет, что на Крите 
имеются английские танки, но по сравне-
нию с численностью союзного гарнизона 
их немного. 
Д е й с т в и я ан глийско го флота у берегов Крита 
БЕРЛИН. 28 мая. (ТАСС). Германское 
информационное бюро сообщает, что сегод-
ня германские бомбардировщики атаковали 
скопления войск и воинские лагери про-
тивника в различных районах острова 
Крит. Отмечены пожары и разрушения, 
причинившие значительные потери. 
Германские самолеты атаковали сегодня 
и повредили около южного побережья ост-
рова Крит английское транспортное судно 
тоннажем около 12.000 регистровых брут-
то-тонн. 
НЫ0-Й0РК. 28 мая. (ТАСС). По сооб-
щению агентства Юнайтед Пресс, англий-
ские офицеры флота передают, что англий-
ский флот уничтожает почти каждое суд-
но, пытающееся высадить на острове Криг 
О 
Коммюнике консулам канадских военно-воздушных сил 
НЬЮ-ЙОРК. 28 мая. (ТАСС). В комыю- [ского линкора «Бисмарк», сейчас разыска-
н и и командования канадских воздушных в а ю т германский крейсер «Принп Евге-
сил говорится, что канадские военные са- н и * » 
молеты, участвовавшие в поисках герман-' 
германские подкрепления. Английские ко-
рабли после наступления темноты обстре-
ливают германские воздушные досанш, 
пытающиеся спуститься на остров. 
В течение трех дней английские кораб-
ли подвергались ожесточенным воздушным 
налетам. По мнению английских офицеров, 
в период самых интенсивных атак в бом-
бардировке английских кораблей принимало 
участие свыше 500 германских .самолетов, 
причем английских самолетов не было ВИД-
ЕО. Как утверждают англичане, за три дня 
им удалось потопить . небольшие герман-
ские транспортные суда, на которых на-
ходилось не менее 5 тысяч человек, подин 
итальянский эсминец. Кроме того, они 
сбили много самолетов: 
Французским консулам в Палестине предложено 
покинуть страну 
БОРДО, 27 мая. (ТАСС). Агентство [вало, чтобы французский генеральный 
Гавас (0ФИ) сообщает, что вследствие от'- консул в Иерусалиме, консулы в Яффе и 
езда английского генерального консула из Х а йФе, а также все французские почетные 
Сирии, английское правительство потребо-1 ™ у л и Палестину в течение 
Сводка германского 
командования 
БЕРЛИН. 27 мая. (ТАСС). Верховное 
командование сообщает, что западнее Аф-
рики германские подводные лодки пото-
пили 14 торговых судов противника во-
доизмещением в 77.600 тонн. На Крите 
к-рманские войска после захвата несколь-
ких пунктов продолжают наступление. Пи-
кидавшие бомбардировщики бомбардирова-
ли английские опорные пункты, места 
скопления войск и полевые лагери. Над 
Критом германская зенитная артиллерия 
сбила английский истребитель, южнее 
Крита серьезно поврежден крупный тран-
спорт. В восточной части Средиземного мо-
ря германские пикирующие бомбардиров-
щики атаковали крупное соединение анг-
лийского флота. Четыре бомбы крупного 
калибра упали на авианосец, песколько 
бомб попало в два крейсера. 
Около Соллума отбита местпая атака 
англичан, предпринятая ими при поддерж-
ке танков. На бреющем полете самолеты 
бомбардировали английскую артиллерий-
скую колонну, причинив противнику боль-
шие потери. Около Тобрука германские 
пикирующие бомбардировщики потопилп 
два торговых парохода общим водоизме-
щением в 9.000 тонн и повредили анг-
лийский легкий крейсер. 
У берегов Англии германская авиапия 
потопила грузовое судно водоизмещением 
в 3.000>тонн и серьезно повредила круп-
ное торговое судно. Кроме того, 26 мая 
днем и в ночь на 27 мая германская 
авиация бомбардировала портовые соору-
жения на юго-восточном берегу Англия. 
БЕРЛИН. 27 мая. (ТАСС). Информа-
ционное бюро сообщает, что за последние 
дпп германские подводные лодки успешно 
атаковали у западного побережья Африки 
несколько неприятельских караванов су-
дов. Подробностей пока нет. 
Английские сообщения 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Официально 
сообщается, что вчера днем неприятель-
ская авиация бомбардировала один город 
на восточном побережье Англии. Причине-
ны некоторые повреждения, имеются 
жертвы. 
Ночью было сброшено несколько бомб 
над несколькими районами Южной и Во-
сточной Англии. 
Над Лондоном неприятельские самолеты 
в ночь на сегодня не появлялись. Таким 
образом Лондон не подвергался бомбарди-
ровке уже 16 ночей подряд. 
Протесты в Северной Ирландии 
против введения воинской 
повинности 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает, что 2 4 — 2 5 мая в Север-
ной Ирландии происходили многочислен-
ные митинги протеста против предпола-
гаемого введения воинской повинности. 
«Ньюс кроникл»'пишет: «Мы не можем 
поверить, чтоб» правительство было на-
столько глупо, чтобы вводить всеобщую 
воинскую повинность в Северной Ирлан-
дии. Опыт прошлой войны доказал бес-
смысленность Попытки принуждать к воен-
ной службе не желающих служить ирланд-
цев. Удивительно даже то. что мы рассмат-
риваем возможность снова испробовать 
тот м^тод. Мы просим правительство отой-
ти от политической бездны, пока еще но 
поздно». 
Заявление де Валера 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает из Дублина, что премьер 
Эйре де Валера выступил вчера в парла-
менте Эйре с речью по вопросу о введении 
всеобщей воинской повинности в Ольстере 
(Северная Ирландия). Указав, что когда 
английское правительство выдвинуло пред-
ложение о введении воинской повинностп 
в Ольстере, он заявил протест против это-
го. Де Валера подчеркнул, что если анг-
лийское правительство пойдет на введение 
воинской повинности в 6 северных граф-
ствах Ирландии, между Эйре и Англией 
снова возникнут непоиязненпые отноше-
ния. 
Н а ф р о н т а х в А ф р и к е 
и И р а к е 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Официально 
сообщается, что в Ливни в районе Тобру-
ка — без перемен. В районе Соллума — 
активные действия патрулей и артилле-
рии. 
В Абиссинии среди взятых при занятии 
Содду военнопленных находится коман-
дующий 25 итальянской дивизии генерал 
Либерати. В последних боях в этом райопе 
разбито 4 итальянских дивизии. 
В Ираке 25 мая после английской воз-
душной бомбардировки военных сооруже-
ний в Рамади возникло несколько пожа-
ров. В Мосуле на аэродроме повреждено 
несколько неприятельских самолетов. 
Бомбардировке подверглись также нахо-
дившиеся на аэродроме в Бакуба герман-
ские самолеты. Две машины загорелись. 
Неприятельская авиация совершила без-
результатный налет на аэродром в Хаб-
ИЫ'О-ЙОРК. 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Юнайтед Пресс, ссылаясь на иракское 
коммюнике, сообщает, что в сражении в 
районе Басры англичане потеряли 150 
человек убитыми и ранеными. В секторе 
между Рамади и Рутбой у англичан зах-
вачены бронеавтомобили и пулеметы. 
Иракские самолеты бомбардировали Хаб-
бапию, в результате чего английская ра-
диостанция прекратила действие. 
ЛОНДОН, 27 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер, ссылаясь на бейрутское радио, 
передает, что вчера 20 английских само-
летов бомбардировали и обстреляли из пу-
леметов сирийский аэродром Тадмор 
(Пальмира). Повреждены взлетные дек 
рожки. 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Официально 
сообщается, что во время патрульных 
операций в районе Содду (Южная Абисси-
ния) английские войска захватили цели-
ком неприятельскую артиллерийскую 
группу с 8 пушками. Как стало известно, 
в Содду, помимо двух командиров диви-
зий с их штабами, англичане взяли в 
плен двух бригадных командиров и шесть 
полковников. 
ЛОНДОН. 27 мая. (ТАСС). Как переда-
ет агентство Рейтер, в коммюнике коман-
дования английских воздушных сил на 
Ближпем Востоке говорится, что вчера 
английская авиация бомбардировала аэро-
дром в Мосуле, вызвав пожары среда 
строений. 
В Ливии английская авиация вчера 
снова бомбардировала порт Бенгази, где 
возникло несколько пожаров и отмечены 
взрывы в районе центральной телефонной 
станции и на набережной среди СКЛАДОВ 
и нефтехранилищ. 
В последний час 
СТАТЬЯ ГЕНЕРАЛА ГУБЕРТА ГОФА 
ЛОНДОН. 28 мая. (ТАСС). Агентство 
Рейтер передает статью своего "военного 
обозревателя генерала Губерта Гофа. Де-
вять дней уже длится ожесточенная борь-
ба на острове Крит, пишет Гоф. Благода-
ря своему превосходству в воздухе немцы 
сумели быстро перебросить на остров до-
статочные силы, которые оказывают не-
прерывное давление на английские вой-
ска. Бои. которые ведут немцы при под-
держке авиации, продолжаются с неосла-
бевающей интенсивностью, и английские 
войска ire имели даже передьинки. Поло-
жение на острове Крит является несом-
ненно критическим, но многое зависит от 
того, в какой степени воюющие стороны 
смогут подбросить подкрепления. Основ-
ные германские силы заняты сейчас борь-
бой за Крит, а также оказанием помощи 
Ираку через Сирию. По мнению Гофа. это 
может привести в поражению немцев в 
Ливии, особенно после того, как кампа-
ния в Абиссинии фактически закончилась 
полным разгромом итальянцев, что дает 
возможность Англии высвободить значи-
тельные военные и воепно-воздушные 
силы. • 
ГИБЕЛЬ ИТАЛЬЯНСКОГО ГЕНЕРАЛА 
РИМ. 28 мая. (ТАСС). Итальянские га-
зеты сообщают о гибели под Амба-Алаги 
(Абиссиния) генерала Вольпини. Газеты 
указывают, что это пятый итальянский 
генерал, погибший в течение первого го-
да войны. До него погибли гепералы Ма* 




я з ы к о в 
В коллективе сотрудников Новосибир-» 
ского горисполкома работает кружок по 
изучению иностранных языков. Под руко-
водством квалифицированного преподава-
теля 15 товарищей изучают немецкий 
язык. Среди слушателей — инженер-ар-
хитектор тов. Гулин, председатель город-
ской плановой комиссии тов. Мошкин, 
злм. председателя горисполкома тов. Бе-
лоусов, секретарь партбюро тов. Балеев 
п др. 
В связи с появлепием передовой в 
«Правде» от 23 мая интерес в изучению 
иностранных языков значительно возрос. 
В партком и местком поступают новые за-
явления о приеме в кружок. 
САМОРОДОК ЗОЛОТА 
В 2,2 КИЛОГРАММА 
lk-днях женская бригада старателей 
прииска Джелсай Алтайского приискового 
управления обнаружила на ключе Бутка-
евском самородок золота весом в 2 кило-
грамма 200 граммов. 
Находка сдана в кассу приискового 
управления. 
Летом 1940 года на этом з:е ключе был 
найден самородок весом в 2 килограмма 
450 граммов. 
КЕМЕРОВО. 28 мая. (По телефону от 
наш. корр.). Кемеровский освод готовит 
новое пополнение для военно-морского и 
речного флотов. В течепие зимы в первич-
ных организациях общества прочитано 
135 лекций и докладов по легководолаз-
ному делу, шлюпочной водоспасательной 
службе, семафорной связи и сигнализа-
ции, такеллажному делу и т. д. 
Готовясь к сдаче норм на значок «Во^ 
доспасатель», больше 500 юношей и де-
вушек успешно закончили в зимний пе-
риод теорию. С наступлением летней пого-
ды все они выйдут на практику. 
Среди активистов Кемеровской станции 
имеется немало отважных осводовцев. За 
нынешнюю весну ими на реве Томи уже 
спасено из воды около 30 человек. В пе-
риод половодья не было допущено ни од-
ной человеческой жертвы на реке. 
Дневник искусств 
«РИГОЛЕТТО» 
После «Паяцов» Леонкавалло постанов-
ка оперы Дж . Верди «Риголетто» — боль-
шой шаг вперед для оперно-камерного ан-
самбля Новосибирской филармонии. 
Трагическую роль шута Риголетто не-: 
полнял на первом представлении Н. Н. 
Егоров. Обладая хорошим голосом и дик-
цией, артист оказался достаточно опытным 
и в сценическом отношении. Он дал вер-
ный, хорошо продуманный образ. Непонят-
но только, почему режиссер не придал об-
лику Риголетто традиционного физическо-
го недостатка? Обычно Риголетто—горбун 
или хромой. Этим отчасти об'ясняются его 
одиночество и озлобленность. В сценах же 
с дочерью его физическое уродство вызы-
вает глубокое чувство жалости. 
Роль герцога не удалась В. И. Ракит-, 
скому. Вместо блестящего, веселого моло-
о повесы на сцене появлялся развин-
ный неврастеник с медлительными дви-; 
жениями. 
Хорошо пела Л. Г. Мельникова, испол-
нявшая роль Джильды. Безукоризненно 
прозвучал квартет. Вполне на месте ока-
зался и Спрафучилло — В. Л. Перетол-
чин. Прекрасно аккомпанировал пианист 
J1. 3. Балло. 
Хотелось бы только, чтобы артисты 
филармонии больше уважали намерения ав-
тора оперы и не отклонялись от музыкаль-
• текста. Эффектные верхние ноты, 
отсутствующие в партитуре, длительно 
выдержанные звуки (фермато) там, где они 
не показаны композитором, — вся эта, от-
себятина говорит о недостаточно серьез-
ном отношении певцов к своему искус-
ству. Дирижеру Н. И. Иванову следовало 
бы строго преследовать эту нездоровую 
"огоню за внешними эффектами. 
А. ШТЕИН. 
Ответственный редактор А. БАБАЯНЦ. 
В Т Е А Т Р А Х : 
«КРАСНЫЙ ФАКЕЛ». 29 мая - Сестры. 
Начало в 8 ч. 30 мин. I 
30 мая — Беглянка. 31 мая — Сестры. 
ТЕАТР ЮНЫХ ЗРИТЕЛЕЙ. 29 и 80 мая — ' 
Ромео и Джульетта. Начало в 8 час. 
«ОКТЯБРЬ». Сегоаая п ежедневно. Премьера. 
Новый звуковой художествечно-привлюченче- 1 
ский фильм Таинственный остров, по роману 
Жюль Верна. Начало сеансов детских в 10-10, 1 
11-50, взрослых в 1-40. 3-30, 6-30, 7-10, 9, 10-45. 
ИМЕНИ МАЯКОВСКОГО. Сегодня в каждом 
сеансе два фильма: 1. Новый документальный i 
фильм ПЕРВОЕ МАЯ — о праздновании меж-
дународного пролетарского праздника 1 Мая п 
параде на Красной площади в Москве в 1841 
году. 2. Новый художественно-исторический 
фильм Первопечатник Иван Федоров. 
С 2 июня премьера Парень на тайги. Еже-
дневно открыта продажа бплетов. 
«ЮНГШТУРМ» Новый звуковой приклю-
ченческий фильм Таписгвенвый остров. Нача-
ло днем в 10. 11-45. 1-ЭД. 3-15, 5. вечером в 
в-45. 8-30 н 10-15. Принимаются заявки. 
САД ИМЕНИ СТАЛИНА. 31 мая открытие 
икжяГ гастроли ЛI. ВОВСКО ГО *ТОС.У Д А РОТ В ЕII -
НОГО ТЕА-ДЖАЗА в составе 35 артистов под 
управлением И. Герта Билеты продаются в 
кассе сала с 8 ч. до 10 ч. и в Главунивермаге 
u ЕЖЕДНЕВНО 
БОЛЬШИЕ ЦИРКОВЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
в *-* отлтоттениях 
Участвуют все артисты цирка в популярный 
дрессировщик, заслуженный артист республики 
ордевоносеп С. ШАФРИК с большой группой 
аверей и животных. 
Начало в 8 ч. 45 м. веч. Валеты продаются 
I Главуиивермчге о 1 ч. дня до в 
в кассе пирке о 12 ч. до 2 ч. дня 
С 2 ИЮНЯ НА ЭКРАНАХ ОБЛАСТИ 




: ИМЕЮТСЯ ТРИ БЕСПЛАТНЫХ ПУТЕВКИ j 
; На озеро Горькое (Челябинская область) ; 
; Д Л И Д Е Т Е Й (8—16 лет), \ 
; - >ЛЬНЫХ БРУЦЕЛЛЕЗОМ. { 
! Обращаться: Потанинская, 38, баклабо- . 
В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ: 
Степан Потанин — И. Перевераев; Фе-
дор Потанин — нар. арт. РСФСР орде-
новосеп В. Гардин: инженер Полевая — 
А. Казанская; секретарь райкома — 
засл. арт. РСФСР орденоносец А. Чебан; 
Прохор — яасл. арт. РСФСР В. Герага; 
Нюрка — Л. Занковская; Васька Щербак 
—Р. Плятт; директор прииска—М. Дер-
Производство Московской ордена Ленина киностудии «МОСФИЛЬМ.. 
Л Е Н И Н Г Р А Д С К И Й Э Л Е К Т Р О Т Е Х Н И Ч Е С К И Й И Н С Т И Т У Т 
ИМЕНИ В. И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА) 
ОБ'ЯВЛЯЕТ ПРИЕМ на I курс на 1941 — 1942 учебный год. 
ИНСТИТУТ ГОТОВИТ ИНЖЕНЕРОВ ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
радиотехники, автоматики и телемеханики, электровакуумной техпнки и светотех-
ники, проводной связи, электроакустики, электрических машин и аппаратов, электро-
оборудования и электроснабжения промпредприятнй. 
Прием заявлений до 20 июля. 
Заявления направлять по адресу: Ленинград, 21, ул. проф. Попова (бывш. Песоч-
ная), д. „М 5, приемной комиссии ЛЭТИ. 
Прие ) 20 августа 
гей обеспечиваются принятые i 
отлн 1-й курс . 
С В Е Р Д Л О В С К И Й Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й У Н И В Е Р С И Т Е Т 
: А . м . ГОРЬКОГО 
О Б ' Я В Л Я Е Т П Р И Е М С Т У Д Е Н Т О В 
НА ПЕРВЫЕ К У Р С Ы ФАКУЛЬТЕТОВ: 
Ф И З И К О - М А Т Е М А Т И Ч Е С К О Г О (очное и заочное отделениях 
Х И М И Ч Е С К О Г О (очное отделение), 
И С Т О Р И Ч Е С К О Г О (очное и заочное отделения), 






Срок обучения пять лет. 
Прием заявлений 
Приемные i 
Поступающие на физик 
, астрономии, физической химии, не-
пстории, языка и литературы и преподавателей 
предметам. 







марта JS «Э, Госуииверсит 
химии, русскому языку и литерату] 
еский и филологический факультеть 
ре, истории народов СССР, гсографш 
бея испытаний, 
гября. 
ii принятые отличник! 
а справками обращаться по 
телефоны: Д1-87-25, Д1-10-03 




чернорабочие — общежитием. 
Обращаться: г. Новосибирск, СоЕетска 
ДРАНСЭНЕРГОКАДРЫ" 
П Р О И З В О Д Я Т П Р И Е М 
НА БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ 
ов-компрессоров 
I возрасте i ! 18 : ; образова-
ли по ус- < 
^б^ск.^Дтеарева, 53. 
Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
залнфнпнроваппые мастера по пошиву 
бирок. Октябрьская Ai S6, ателье мод 
тя работы норматпвио-псследовательской 
пни инженер-нормировщик. техинк-и-нор-
нщикп. хронометражист. Обращаться: Фаб-
1Пн, 17, тел. 35-044, Загоглерно, к заведую-
Адрее реаокинп и i в — J.VM4; огв. секретаря — ! 
- пряной—8, город - п е:(( И-ЗМ (промгруппа) я Ц-Ш (гель сутки) — 35-5М; выпускающий -
Типография изд-ta «Советская Сибирь». № 2 
